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La realització de I'lnventari del Patrimoni Arqueologic de I'Alt Penedes 
al llarg dels anys 1989- 199 1 ha permes d'aprofundir en el 
coneixement de la situació actual de I'arqueologia en la comarca. 
Després de desgranar la trajectoria que ha seguit la recerca 
arqueologica feta al Penedes d'enca el segle XVlll fins a I'actualitat, 
es presenta una síntesi de les dades més significatives del registre 
arqueologic penedesenc, agrupades en 2 blocs tematics diferents: la 
densitat de jaciments i la seva distribució cronologica, amb la 
corresponent valoració de I'evolució del poblament historie. Aixo ens 
ha facilitat, en definitva, assolir una revisió crítica de la situació en la 
qual es troba el patrimoni arqueologic d'aquest territori i presentar-ne 
un panorama general que pot servir de referencia a futurs treballs, 
sens dubte, del tot necessaris. 

L'ARQUEOLOGIA A L'ALT PENEDES: 
ESTAT DE LA QUESTIO ALS ANYS 90 
El motiu principal que ens ha portat a la realització d'aquestacomu- 
nicació ha estat I'elaboració, al llarg dels anys 1989-1 991, de la Carta 
Arqueologica de I'Alt Penedes(') (MAPA 1). 
L'lnventari del Patrimoni Arqueologic de Catalunya (conegut com la 
((Carta Arqueologica))) és una eina de treball basic per al Servei 
d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, un instrurnent essencial- 
ment administratiu i de control patrimonial. No obstant aixo, avui dia 
encara estem molt lluny que la seva aplicació practica arribi a la vida 
quotidiana de les nostres terres i serveixi com a eina agil i eficac pera  la 
preservació i consolidació del patrimoni arqueologic (en sentit ampli: 
monuments historics, ampli ventall cronologic, de la Prehistoria fins a 
I'Arqueologia Industrial, elements a'i'llats, etc). 
Encara menys, la majoriadels treballs realitzats a I'entorn d'aquesta 
quantiosa tasca d'inventari no s'han plantejat com a instruments de 
recerca. El nostre cas ha intentat ser -almenys així ho creiem amb tota 
sinceritat- renovador i diferent. 
El mapa arqueologic de I'Alt Penedes és possiblernent un dels que 
més s'ha tardat a elaborar, i en el qual s'han esmercat més recursos 
humans i esforcos economics. Els plantejaments basics que varem 
prendre com a punt de partida han estat els que segueixen. 
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D'entrada vam portar a terme una recerca bibliografica i documen- 
tal exhaustiva: s'han buidat Ilibres, revistes especialitzades i de caracter 
general, butlletins locals, de centres excursionistes i d'associacions 
culturals i memories i registres inedits (informes i diaris d'excavacions, 
tesis doctorals i tesines...), entre d'altres. En aquest sentit cal remarcar 
que s'ha ampliat en un 40% aprox. el recull bibliografic del qual partíem 
a I'inici del treball,(2) sobretot pel que fa al buidatge de revistes, docu- 
ments inedits o de poca difusió, referencies específiques incloses en 
obres de caire general i als treballs publicats recentment. 
Varem contactar, i aixo ha representat una de les tasques que rnés 
han dinamitzat i enriquit la nostra feina, amb una xarxa d'informants de 
diversa procedencia, de formacionsdistintes i amb ambitsd'actuació ben 
específics: pagesos, afeccionats locals, col.leccionistes, excursionistes, 
espeleolegs, col.laboradors de rnuseus, professionals d'arqueologia, 
etc.(s) 
Pel que faa la recerca i a la revisió dels fons museístics, hem accedit 
a diversos museus on s'emmagatzemen materials arqueologics de la 
comarca o bé documentació en general (fotografica, escrita...): Museu 
de Vilafranca, Museu Arqueologic de Barcelona, Museu Monografic 
dlOlerdola, Museu ((Vicenc Ros,, de Martorell, Museu de Sant Martí 
Sarroca (El Castell), Museu de I'Associació d'Estudis Científics i Cultu- 
rals de Mediona (AECCM), Museu-Molí Paperer de Capellades i la Casa 
del Senyor de Gelida (Associació d'Amics del Castell). 
També han estat buidats un conjunt d'arxius particulars forca 
importants per al coneixement de la trajectoria de la investigació en 
aquesta zona i pera la documentació de jaciments que han restat inedits 
fins a I'actualitat: en aquests hem treballat sobre les fotografies i els 
docurnents escrits i grafics. Destaquem els arxius dels Srs. Giró Romeu, 
Virella Torras, Mestres, Conesa (GREV), Poyo i Masachs. 
El suport cartografic i toponímic que ha servit de base per al treball 
de camp i de gabinet esta format per: 
- Mapa Militar de España, del Servicio Geográfico del Ejército (escala 
1 :50.000). 
- Plano Topográfico del Área Metropolitana de Barcelona (escala 
1 :10.000). 
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- Mapa de la Diputació de Barcelona (escala 1 :5.000). 
- Ortofotomapes de I'lnstitut Cartografic de Catalunya (escala 1 :5.000). 
- Mapa del Penedes de I'lnstitut d'Estudis Penedesencs (IEP). 
- Mapes topografics i toponímics locals elaborats per I'IEP, centres 
excursionistes, etc. 
- Planols del Cadastre. 
La nostra intenció no és aprofundir excessivament en la metodolo- 
gia de treball que hem desenvolupat (prou sistematitzada en les fitxes 
d'lnventari del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya), sinó 
al contrari, un cop hem acabat la nostra feina, intentar de sintetizar, 
breument, les dades principals sobre I'estat actual del nostre coneixe- 
ment sobre el patrimoni arqueologic de la comarca de I'Alt Penedes: 
veure quins han estat els eixos fonamentals de la investigació arqueolo- 
gica desenvolupada fins als nostres dies, realitzar una síntesi quantifica- 
da de les característiques principals dels jaciments inventariats (densitat 
per municipis, distribució cronologica del registre, problemes arqueolo- 
gics, etc.), i, en darrer Iloc, fer una valoració global d'aquest patrimoni 
(origen de la identificació, tipus d'intervenció, documentació realitzada, 
context, estat de conservació, estat de la recerca, paper de les institu- 
cions, etc.). 
En definitiva, volem posar I'emfasi, de partida, en dues qüestions 
fonamentals: la historia de la investigació arqueologica al Penedes no es 
pot deslligar de la dinamica general de la historiografia catalana, i, en 
realitat, la Carta Arqueologica de I'Alt Penedes no deixa de ser sinó una 
culminació d'aquesta mateixa historia, ja que respon al procés iniciat per 
P. Giró amb I'elaboració del seu mapaarqueologicdel Penedes (anys 30) 
i de la realització, a carrec d'ell mateix, del fitxer ((Catálogo Arqueológico 
del Panadés)) (obert a partir dels anys 50). 
Amb anterioritat al nostre article, Comas, Gracia i Senabre I'any 
1987 ja havien fet una primera síntesi de I'activitat arqueologica a I'Alt 
Penedes;(4) nosaltres insistirem en les dades diferencials i no ens 
centrarem tant en els aspectes mésdescriptius, jaexposats anteriorment 
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i forca sistematitzats en el quadre adjuntat al final de I'article citat. D'altra 
banda, Josep Gracia també efectua un recull bibliografic(5) a nivel1 co- 
marcal amb 258 títols, que nosaltres hem ampliat substancialment. De 
I'analisi d'aquesta bibliografia distingim una etapa anterior a la proposa- 
da corn a primera per aquests autors, emmarcada en propostes més 
generiques del desenvolupament de les tradicions erudites que des- 
embocaran en la disciplina científica que coneixem avui dia corn I'Ar- 
queologia, dins el camp de les ciencies socials.(6) Així doncs, apreciern 
i proposem per a la comarca de I'Alt Penedes 5 etapes principals en 
I'evolució de la investigació arqueologica, deixant de banda les cronolo- 
gies massa restringides dels anteriors treballs, que no prenen en con- 
sideració moments de transició ni la coexistencia de models diferents 
en un mateix moment historic, entre d'altres qüestions. Amb tot, cal tenir 
en compte totes les matisacions crítiques que tenen aquest tipus de 
generalitzacions. 
2.1. De I'erudició crítica-renaixentista (finals del segle 
XV) al naixement de I'excursionisme científic(7) 
(finals de I'última carlinada a I'entorn de 1875) 
Aquí tindrien cabuda altres períodes importants, pero, en I'estat 
actual del nostre coneixement, abracarien altres Ilocs (p.ex. Tarragona 
ciutat, la propia Barcelona, les comarques gironines ...); aquí a la comar- 
ca n'observem, tan sols, uns reflexos indirectes i Ilunyans. 
Aquesta fase primerenca sovint no ha estat considerada corn un 
antecedent de I'arqueologia a Catalunya per diverses raons que van des 
del desconeixement historic general de la gent de la professió fins a la 
dificultat d'identificar corn antecedents de I'arqueologia les formes intel- 
lectuals anteriors a les positivistes, que han conformat quasi definitiva- 
ment els Iímits actuals de la disciplina. 
En les nostres terres, la polemica principal en estudi fou Olerdola, 
I'origen dels seus constructors i la seva possible identificació amb 
Cartago Vetus arran d'una mala traducció de Ptolomeu, pero tot dins un 
cert criticisme historic. En altres zones sorgeixen figures cabdals corn 
Ponc d'lcard i el cercle de Tarragona, o tenen més impacte directe figures 
corn Pierre de Marca, Kirchner o Josep Finestres. Els estudiosos il.lustrats 
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no es dediquen clarament a cap tema arqueologic i la nostra comarca 
patia de la manca de monuments espectaculars, encara que algunes 
observacions recollides en el qüestionari de Zamora poden contenir 
reflexions sobre els temps més reculats. Ja a finals del s. XVlll F. Papiol 
i J. Pasqual inauguren la tendencia general d'incidencia d'estudiosos de 
Vilanova a la zona SE de la comarca (voltants dlOlerdola) que durara fins 
a I'últim terc del s. XX. 
El viatger i espia de Napoleó, Alexandre de Laborde, ja ve a re- 
presentar la transició vers I'arqueologia romantica, que si bé encara 
continuara tractant el problema de qui eren els fundadors dlOlerdola, 
supera quasi definitivament la falsa polemica de Carthago Vetus i 
inaugura I'interes pel món medieval. Ara, Olerdola encisa als estudiosos 
pel que fa als orígens de les sepultures antropomorfes i la seva crono- 
logia; la solució d'aquest problema es comencara a dibuixar arnb 
Martorell y Peña, pero no sera fins als anys 40, arnb A. del Castillo, que 
quedara definitivament resolt. El tema anterior juntament arnb I'estudi 
dels documents de cases reials, nobles i monestirs expropiats en les 
revolucions liberals, i ara accessibles als estudiosos, sera molt tractat. 
Próspero de Bofarull i Mila i Fontanals(8) seran els maxims representants 
d'aquesta reconstrucció del passat per via de lectura directa dels 
documents, costum mantingut literalment i sense evolució avui en diaper 
certs historiadors locals. L'interes sobre el patrimoni historic s'estén i ja 
no es centrara només en Olerdola; abracara tots els nuclis, esglésies i 
convents medievals, en general, pero a més sera intensament debatuda 
la qüestió de la Torre Dela i la fundació de la vila de Vilafranca. Molt 
destacable per la seva precocitat i ruptura arnb els plantejaments 
romantics, fou la figura basicament tarragonina d'Hernández Sanahu- 
ja,(9) del qual encara roman inedit el seu estudi sobre Olerdola, que 
enceta així la polemica de I'arquitectura ciclopia i megalítica arnb I'estudi 
comparat de les muralles de Tarragona i Olerdola. 
En un moment de transició i arnb plantejaments historics més aviat 
romantics i progressistes, Víctor Balaguer toca en la seva historia de 
Catalunya temes mítics com la Torre Dela o Olerdola sense aportar 
massa de nou. També fou en aquest moment que arnb la finalització de 
les guerres civils del segle passat, en plena exaltació catalanista política 
i cultural (que desemboca en el moviment cultural conegut com a 
Renaixenca) i arnb la consolidació dels diumenges festius, es donaren 
les condicions perque es desenvolupés I'excursionisme científic. 
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2.2. De I'arqueologia positivista (entorn 1876) a la 
consolidació de I'escola catalana (1 931 -39) integrada 
a I'entorn de Bosch-Gimpera i I'lnstitut d'Estudis Catalans 
Aquesta etapa s'estronca per la guerra civil i la derrota de la causa 
democratica i republicana, arnb la caiguda del front catala del 1939. 
Les primeres excursions i els principals centres d'atenció de la jove 
colla pionera de I'Associació Catalanista d'Excursions Científiques seran 
els principals castells conservats a la comarca: Olerdola i Sant Martí 
Sarroca. La nova historiografia positivista ja no buscava I'exaltació 
nacional de la casa d'Aragó, sinó I'elevació a la gran historia des de les 
dades concretes en ple moviment catalanista de la Renaixenca-i, per 
tant, normalment militant en catala-: 
a) Des de les monografies historiques locals. A I'Alt Penedes 
tenim la primera historia local el 1872 sobre Vilafranca, amb el llibre de 
P. Alagret, a la qual seguira, fora d'aquest marc historiografic pero en la 
mateixa Iínia de treball, la de 1932;(lO) i per a altres poblacions tenim 
I'exemple de St. Sadurní d'Anoia el 1909.(11) Val a dir que les pautes que 
marcara aquesta manera de fer historia en zones locals i regionals 
concretes tornara a revifar en la decada dels 80, com ja veurern. 
b) Des de la importació de formes d'estudi dels objectes 
mobles i immobles a través de les seves formes (camp convergent 
arnb la H q e  I'Art , de la qual es separara) i dels arxius de la terra arnb 
la importació d'Europa de sistemes d'extracció i registre estratigrafics(l2) 
desenvolupats des de I'epoca de I'Enciclopedia i la seva transició als 
primers moments romantics. Caldria veure dos moments dins aquesta 
via de I'estudi dels objectes: un primer que abracaria els intents margi- 
nals a I'Alt Penedes de fer historiografia dins els parametres renaixentis- 
tes i positivistes alhora i un segon que partiria des de la formació el 191 5 
de I'Escola Catalana d'Arqueologia arnb la figura cabdal de Pere Bosch 
Gimpera. 
Aquest primer moment irrompeix arnb forca entre certs cercles 
d'altres parts de Catalunya com Girona (P. Palol -avi-, Alsius, Chia, 
Pella i Forgas, als quals després seguiran altres personatges com J. 
Bosoms, M. Cazurro i LI. Maria Vidal) o a I'entorn de Barcelona arnb F. 
Martorell i Sarnpere i Miquel o Pi i Arirnon. En aquests moments unaserie 
d'estudiosos com Pierre Paris, Hübner o Henri Breuil vénen a Espanya 
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a ampliar els estudis. Un professor angles, Edward S. Dogson,(l3) fara en 
aquestes dates un estudi de I'epigrafia medieval i antiga recollida a la 
comarca. Connectat arnb el grup de Girona, a la comarca també incideix 
la figura d'Amador Romaní de Capellades (Anoia), sobretot en la seva 
part NW (Medionai'4) i St. Quintí de Mediona), i arnb alguna incursió fins 
a Olerdola. Fou molt actiu entre els anys 1905 i 191 9, data en que és 
nomenat director del Museu-Biblioteca V. Balaguer de Vilanova i la 
Geltrú. Realitza un autentic inventar¡ arnb una trentena de jaciments a 
I'entorn de Capellades (dels quals destaquen els localitzats a la Cinglera 
del Capelló), ben descrits geograficament i fotograficament en el seu 
inedit Atles de Prehistoria. Durant aquesta epoca de principis de segle 
comenca a desenvolupar-se I'espeleologia i és dins d'aquest context que 
dos dels components de la nissaga dels capellans geolegs,('5) N. Font 
i Sagué i M. Faura i Sans, exploren la Cova del Bolet de Mediona; del 
primer tenim la referencia més antiga de la cavitat,(l6) i el segon autor la 
recull en els successius inventaris de cavitats de Catalunya realitzats els 
anys 1908,1909 i 191 1 ,(17) fins al seu magnífic annex al mapa geologic 
del Penedes de 1922.('*) 
En aquesta etapa es fa creixent la conscienciació i sensibilitat per 
la historia que normalment havia passat desaparcebuda, i es comencen 
a registrar localitzacions fortu'ites com les del Sepulcre dels voltants de 
Vilafranca, la Cova de les Calaveres (Pontons) i les troballes de Darrera 
Quarters (Vilafranca del Penedes). 
La fundació de I'lnstitut dlEstudis Catalans el 1907 establia les 
bases d'una institució que regulava científicament i administrativament 
el país, encara que hi havia intervencions preferencials que limitaven 
I'abast de les seves accions (per exemple Empúries). No va ser fins al1 91 5 
que, arnb la entradade Bosch Gimperacom a Catedratic a la Universitat, 
no es rellanca definitivament un grup d'arqueolegs molt ben formats 
academicament, arnb mitjans professionals i connexions internacionals 
i també comarcals i locals (xarxa de corresponsals). Aquesta estructura 
sera paldidament imitada als anys 40 per I'administració franquista, 
superposant-se a I'estructura existent. Aixo explicaria la pervivencia de 
certs personatges en aquesta xarxa, lligats per relacions personals i 
professionals forjades abans de la guerra civil i poc sospitosos de ser 
titllats de franquistes. No es pot dir el mateix dels responsables estatals 
arnb figures del caire de Martínez Santaolalla com a Comisario General, 
el Baró d'Esponella com a Comisario Provincial o el mateix Martín Al- 
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magro Basch, primer com a director des de 1939 del Museu Arqueologic 
de Barcelona i després des dels anys 60 del nacional de Madrid. 
És un període encara poc clar per a la recerca historiografica, jaque 
desconeixem el volum real de la documentació que es va generar i 
I'estructura detallada de I'organització que es va posar en funcionament. 
Així, per exemple, no sabem si el corresponsal per a tot el Penedes fou 
A. Romaní ni si a partir de I'any 28 ho fou el pare Martí Grivé, o si aquest 
últim era, en definitiva, una figura tolerada. 
El cert és que sembla ben bé que I'Alt Penedes ocupava una posició 
secundaria si bé no marginal, poc provist en aquells moments dels 
principals elements aconsiderar: pintures parietals, grans poblats iberics, 
ciutats romanes i cavitats amb troballes. Precisament s'intervindra for- 
tament en alguns elements que s'ajustaven a aquests focus d'atenció: 
I'acropolis d'olerdola i la Cova de Can Pasqual (Castellví de la Marca), 
per part de M. Pallares. També s'assessora en la intervenció sobre els 
enterraments de La Guixera de Mediona i la Cista de Ravell de Pontons, 
i, en darrer Iloc, com a cas forca excepcional, s'intervendra en el forn 
roma de Cal Segol, que a més de ser excavat fou també restaurat i 
protegit oficialment per la Generalitat republicana. 
A partir dels anys 20 a Vilafranca del Penedes convergiren dos 
afeccionats: Pere Giró i Romeu, de forma prou individual, i Martí Grivé, 
mestre del Col.legi de Sant Ramon. P. Giró anota en els seus diaris les 
primeres sortides realitzades a principis dels anys trenta; la seva capa- 
citat d'excavació era aleshores baixa, i es dedicavasobretot a prospectar 
seguint les pautes de la Iínia excursionista. 
M. Grivé ho enfoca des del món de les Ciencies Naturals i com a 
extensió del seu col.leccionisme de fossils (mecanismes comuns tant 
I'un com I'altre). Forma, amb els seus estudiants, una xarxa d'informants 
i prospectors forca activa. Com a treballs d'excavació comenca a fer les 
primeres provatures amb una sitja medieval a la Font de I'Ametlló 
(Olerdola), per intervenir després a la Cova de la Plana Rodona (Oler- 
dola), en I'Esquerda de les Roques del Pany (Torrelles de Foix) i a la 
Vinya d'en Pau, el Molíd'en Rovjra i la Bobila Majem, jaciments situats 
als voltants de Vilafranca del Penedes. 
Un tercer personatge d'aquest període fou Mossen M. Trens, més 
proper a la Iínia de I'arqueologia eclesiastica. J. Gudiol entaulara una 
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forta polemica sobre les excavacions de Pacs (Rectoria de Pacs, vila 
romana), cap als anys 20, un moment de semi-clandestinitat de I'IEC (a 
causa de la Dictadura de Primo de Rivera), i fara una serie de nou articles 
generals sobre I'arqueologia dels voltants de Vilafranca del Penedes. 
L'excavació que va donar una forta empenta a I'arqueologia pene- 
desenca i que a més va generar aportacions molt significatives a la 
recerca arqueologica del país en general, va ser la de I'Esquerda de les 
Roques del Pany. En aquesta cavitat M. Grivé, el 1931, va poder 
demostrar la principal seriació de les cultures prehistoriques de Catalu- 
nya: ceramica montserratina-almeriense (Neolític antic) /campaniforme 
(Calcolític-Bronze antic) / argaric (Bronze final). Aquesta excavació fou 
protegidaper Bosch Gimpera, que oferí, com araraexcepció, I'oportunitat 
de publicar-la en el prestigiós Anuari de l'lEC.(19) Fou tal I'impacte que 
I'any 1934 es realitza una segona campanya d'excavacions, aquesta 
vegada per subscripció popular. Aquest ambient de recolzament cultural 
va ajudar forca a la potenciació del procés de fundació del Museu de 
Vilafranca actual. 
L'esclat de la guerra impedí una millor publicació d'aquest jaciment 
cabdal, que mai més ha estat treballat. M. Grivé, com a eclesiastic, sofrí 
persecució durant el procés revolucionari iniciat el 1936; fugí de Vilafran- 
ca i de Catalunya.(20) La seva aportació a I'arqueologia catalana havia 
arribat a la seva fi, retirant-se a la vida eclesiastica. 
Pere Giró continuafent excursions fins al 1938, com testimonien els 
seus diaris de camp,(2l) ja que la seva edat el permeté defugir la guerra. 
2.3. Continuació desestructurada de I'Escola Catalana 
d'arqueologia 
De vegades ha estat titulada, de forma massa personalista i 
hagiografica, fase Pere Giró, encara que en fou, indubtablement, la figura 
principal. S'estructurava al voltant de les Comisarías Provinciales de 
Arqueología i d'una xarxa de Delegaciones Locales, entre elles les de 
Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedes. A finals dels anys 60 
aquesta organització entra en crisi i decadencia, i practicament deixa de 
ser operativa. 
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Bosch Gimpera s'havia vinculat amb la causa republicana fins a tal 
punt que arriba a ser Conseller de Justícia. Amb la derrota es veié obligat 
a emigrar a Mexic, on va fundar I'actual administració arqueologica 
(Universidad Nacional de México, Instituto Nacional de Antropología); 
I'IEC queda desmantellat, pero no tothom marxa. El cercle dels seus 
deixebles es mantingué més o menys en actiu, i quasi tots anaren 
progressivament reprenent la tasca i fins i tot millorant les respectives 
carreres (Lluís Pericot, J. de. C. Serra Rafols, A. del Castillo, M. Almagro, 
J. Colominas). Precisament, 3 d'aquests -Almagro, Serra Rafols i Co- 
lominas-, realitzaren I'inventari arqueologic de Barcelona (1 945),(22) el 
més complet fins a la posada en marxa de I'actual sistema d'inventari de 
la Generalitat. Aquesta publicació no deixa de ser sinó la sublimació de 
tot el treball de la xarxa de delegats locals i informants estructurada des 
de I'any 191 5. En el cas del Penedes un article de la revista Ampurias, 
signat per P. Giró juntament amb un nou valor en alca, A. Ferrer, 
s'avancava a la iniciativa del text anterior: es publica, així, un inventari de 
jaciments de la comarca i sectors limítrofes, a partir dels materials 
dipositats al Museu de Vilafranca.(23) 
A les prospeccions de Giró s'aniran incorporant antics alumnes de 
M. Grivé, com Massanell i Masachs, i en els propers anys 60 membres 
procedents de I'excursionisme, com A. Poyo, Gusi, etc. Per aquestes 
dates, doncs, es forma una tercera generació vehiculada per la Secció 
d'Arqueologia del Museu de Vilafranca i pel mateix Pere Giró.(24) Aquest, 
a causa de la seva avancada edat (80 anys), aturara la seva activitat vers 
I'any 1975, tot i que mentre tenia un xic d'ale registrava qualsevol notícia 
arqueologica que li arribava referent al Penedes. 
La manera en que Giró dona a llum els resultats de les seves 
sistematiques prospeccions va ser la seva publicació en el <(Noticiario 
Arqueológico de Cataluña y Baleares)), de la revista Ampurias , en una 
col.laboració que es feia extensible a tots els delegats locals de la 
Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas amb el CSlC i el 
Museu Arqueologic de Barcelona. 
P. Giró fou nomenat Delegado Local I'any 1952; desconeixem si 
abans hi havia alguna altra persona que s'ocupés d'aquestes funcions, 
fet que per altra banda ens sembla forca improbable. Així exercira 
aquest paper tutelar contemporaniament amb A. Ferrer (Vilanova i la 
Geltrú) -aquest darrer substitu'it després de la seva mort per J. 
Bellmunt (1959)-, S. Vilaseca (Tarragona), l. Clopas (Martorell), F. 
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Riuró (Girona), etc., tots aquests coordinats realment per J. de C. Serra 
Rafols. secretari de la Comisaria de Barcelona. 
El treballs d'excavació i publicació que més destaquen d'aquesta 
fase són, en el cas de P. Giró: Vinya del Pau (1  943-47), Cova de la Font 
de Sant Llorenq(l946), sitja delBosc Moy(l947), Casalotd'Espuny(1 950), 
Camp Cinzano ( 1  951), Mas Castellar, Cova del Batllevell, Cova de la 
Valldecerves (1  952-1 954), Teuleria dels Albers ( 1  952), Roca del Frare 
(1  956), Abric de Segarrulls (1  958), Coves de Can Soler de Secabecs 
(1  959), Cova de la Font del Molinot (1  966) ... En el cas d'A. Ferrer són 
remarcables les seves actuacions a Olerdola(1948), la Covade CalMagí 
Rossell ( 1  953) i Les Guixeres de Vilobí (1  954), entre d'altres. 
2.4. Finals de la decada dels 601 anys 70-80 
Caldria diferenciar dos moments: 
- El de I'atomització institucional arnb la proliferació d'individualitats 
i I'auge del moviment associatiu de I'epoca (auspiciat per una aura de cert 
pancatalanisme). Aquest component sociologic coincideix, fins al 1975, 
arnb un moment de gran creixement economic i social, la generalització 
de vehicles en totes les famílies, el ((boom,, de les segones residencies, 
etc., quecomporta, enconjunt, unadesfetadel món rural, arnb I'agudització 
del seu abandó, i un creixement, en part derivat de la macroestructura 
economica i de la corrupció municipal, de carreteres, de camins que 
s'eixamplen i d'urbanitzacions que fan ben accessibles, en automobil, 
grans sectors de la muntanya mitjana de I'Alt Penedes. Tot plegat fa que 
una munió de particulars i d10rganitzacions(25) arnb diferents objectius, 
graus de cultura i preparació, intervinguin en una gran nombre de 
jaciments. A hores d'ara comencem a entreveure I'entrellat, pero el 
problema basic sera que arnb el temps aquestes informacions i fons tan 
disperses dins i fora de la comarca, comentaran a perdre's de forma 
irreversible. D'altra banda comencen les intervencions programades de 
la Universitat, arnb fons propis i de la Dirección General de Bellas Artes 
y Arqueología, per tot Catalunya. Aquesta extensió provoca un cert 
solapament arnb la inercia dels afeccionats locals fins feia poc amb el 
recolzament oficial, i ara enfrontats o mig obligats a integrar-s'hi, arnb la 
irrupció dels arqueolegs universitaris, gracies a I'auge d'un conjunt de 
deixebles(26) provocat per la felic conjunció que es dona a la UB arnb la 
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presa de possessió de les 3 catedres del departament (per part de J. 
Maluquer de Motes en prehistoria, M. Tarradell en protohistoria i P. de 
Palol en la brancad'antiguitat), que agafaren el testimoni de la Comisaria 
Provincial. La universitat, doncs, a partir d'aquest moment comenca a 
prendre un paper important i decisiu en la recerca arqueologica del país. 
- Des de la recuperació de les nostres institucions d'autogovern el 
1978 es va anar endegant un procés de captació, integració i sotmeti- 
ment a una normativa legal(27) (encara esta pendent, al moment de 
redactar aquestes Iínies, I'elaboració d'una llei global de Patrimoni pera  
Catalunya) de laqual esdevindria tutelar absolutael Servei d'Arqueologia 
de la Generalitat. Destaquen les intervencions creixents de la Diputació 
i les urgencies del Servei dlArqueologia; són decreixents les interven- 
cions de la Universitat de Barcelona amb programes tutelats per la 
Generalitat. Alguns elements, com per exemple en J. Mestres i n'A. 
Comas, procedents del cercle de deixebles de Pere Giró i de I'entorn del 
Museu de Vilafranca, es mostren basics a I'hora de donar un fil de 
continui'tat a la transmissió del coneixement dels treballs anteriors 
realitzats a la comarca. Més tard, una nouvinguda generació de Ilicen- 
ciats de la Universitat consolidara aquest relleu. Malgrat tot, persistira, 
encara, una certa inercia i sorgeixen grups d'afeccionats amb I'interes 
per I'arqueologia com a una activitat basica,(28) si bé en la següent fase 
aquest aspecte practicament es desactivara. 
2.5. La decada de 1980 i la situació actual de I'Arqueologia 
a Catalunya 
Amb els anys de la decada de 1980, fins a I'actualitat, s'ha viscut 
unaevolució cap al paper central gestor de la Generalitat, a I'ordenació 
de la qual s'ha supeditat el funcionament de les programacions de la 
Universitat, ara obligades cada dos anys a elaborar una memoria dels 
treballs realitzats i a preparar unes planificacions de la recerca cada cop 
més estrictes. També ha incidit fortament el rellancat Servei de Catalo- 
gació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona amb el 
seu nou cap de Servei A. González Moreno i un equip d'arqueologia i de 
documentació que s'integren en els projectes dirigits per A. López. Així 
mateix, els mecanismes legislatius i administratius democratics sobre el 
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patrimoni que s'han posat en funcionament han permes un cert control, 
si bé encara molt feble, de I'ordenació territorial, I'expansió vial i I'explosió 
urbanísticade mitjansdels 80. D'aquesta manera s'haanat incrementant 
el nombre d'intervencions derivades dels factors anteriorment citats, 
sobretot tenint en compte els interessos i la iniciativa dels investigadors 
locals, el menor territori abracat pels arqueolegs territorials del Servei 
dlArqueologia, i una millor comunicació entre col.lectius d'investigadors 
arnb impacte a la comarca, que per una avaluació, planificació i segui- 
ment objectiu del patrimoni comarcal des de I'Administració. A finals dels 
anys 80 s'esta tornant a revifar la Secció dlArqueologia del Museu de 
Vilafranca, a causa de I'activitat promoguda per les noves generacions 
d'ar-queolegs arnb en Josep Mestres al capdavant, i, d'altra banda, a 
I'entorn de la Universitat s'esta consolidant un equip de treball, prehis- 
toric principalment, arnb la posada en marxa de tesis i tesines sobre 
tematica penedesenca. De tota manera encara persisteix el furtivisme 
(més aviat com a un fet general de I'area metropolitana de Barcelona) i 
les accions de reductes irresponsables i arca'i'tzants d'afeccionats indivi- 
dualistes i a'i'llats, que no són més que naufrags d'un moment anterior, 
com ja hem explicat. 
També cal remarcar la continu'i'tat de la Iínia oberta arnb la re- 
naixenca sobre les histories locals, que en aquesta fase es multipliquen 
substancialment a partir de mitjans dels 80: la de St. Llorenc d'Hortons 
el 1984,(29) Subirats el 1987,(30) St. Martí Sarroca el 1989,(31) la de Vi- 
lafranca del Penedes el 1990,(32) i les de Torrelavit,(33) Vilobí del Pene- 
des(34) i Font-rubí(35) el 1991. Un total de 7 municipis dels 27 possibles, 
tenen estudis globals actualitzats i mínimament considerables d'historia 
local, pero aixo no treu que hi hagin estudis parcials i monografics 
d'aspectes, períodes i institucions concretes, no menys interessants. 
Com podem observar es tractad'un tipus d'historiaque ha revifat arnb els 
Ajuntaments democratics i un plantejament historic que no ha evolucio- 
nat, generalment, més que arnb certes aportacions generals de la 
geografia regional de Vidal de la Blanche i dades concretes noves. Sobre 
la validesa, les virtuts i els defectes d'aquesta historia local, aquest no és 
el lloc per valorar-ho ni precisar-ho, pero en tot cas assenyalarem que en 
quasi totes elles pensem que la documentació és parcialment defectuo- 
sa, sobretot pel que fa a la interpretació dels temps prehistorics, antics 
i adhuc del repoblament i la forrnació de la Marca del Penedes, és a dir, 
els moments en els quals no hi ha prou documents escrits de suficient 
qualitat, quantitat i significació. 
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3. SINTESI DE L'INVENTARI DEL PATRlMONl ARQUEOLOGIC 
En principi hem d'assenyalar que la Carta Arqueologica és, fo- 
namentalment, I'lnventari del Patrimoni Arqueologic, i que aquest, en 
sentit restringit, es refereix a la documentació el maxim exhaustiva 
possible dels jacimentsarqueologicsconeguts en una zona. L'inventari 
arqueologic de Catalunya s'ha estructurat per comarques. Com veurem 
més endavant I'objectiu d'aquest recull és forca ampli i contempla, 
alhora, diverses categories patrimonials catalogables en diferents tipus 
(jaciment, element, conjunt). 
3.1. El concepte 
Una definició forca indicativa del concepte de jaciment ens la pro- 
porcionen autors com Ruiz Zapatero i BuriI10:(36) 
(~Llocs de concentració de materials arqueologics i restes d'activitat 
humana en el passat; així, els elements constituents d'un jaciment, i que 
per tant cal detectar, són, artefactes, elements estructurals, horitzons de 
sols antropics i anomalies en el sol originades per I'home)). 
Aixo és el que I'Equip de la Carta Arqueologica de I'Alt Penedes ha 
considerat inventariable de manera prioritaria, aixo sí, flexibilitzant I'escala 
de valoració, davant d'un registre més o menys quantiós o de qualitat. 
I a més, nosaltres, seguint les directrius administratives i cicumstan- 
cials de la zona estudiada, hem partit d'unes pautes de catalogació més 
amplies, que segurament s'ajusten més al concepte de patrimoni ar- 
queologic, i en el qual tenen cabuda: 
- Elements arqueologics fora de context pero de procedencia comarcal, 
catalana o desconeguda, situats físicament en la zona estudiada. 
- Edificis on s'ha practicat excavacions arqueologiques, i per tant s'hi ha 
localitzat restes materials i estructurals. Aquesta contextualització 
historico-arqueologica de I'edifici el converteixen en un ((jaciment), 
sensu lato. 
- Llocs amb referencies arqueologiques pero destru'i'ts. El jaciment com 
a tal ha deixat d'existir, pero en persisteixen les dades documentades, 
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restes materials, i probablement també alguna fotografia, planols, el 
seu emplacament, etc. 
- Encara que de manera marginal, i tenint en compte el novedós desen- 
volupament de la disciplina, hem trencat una Ilanca en favor del patri- 
moni arqueologic industrial, que sobretot en I'ambit rural estasofrint una 
greu degradació. 
3.2. Les dades 
3.2.1. Densitat de jaciments a la comarca 
La comarca de I'Alt Penedes és una de les més ben documentades 
del conjunt catala pel que fa al nombre de localitzacions efectuades 
(GRAFIC l ) ,  amb un total de: 
- Localitzats (96'87%): jaciments identificats sobre el terreny 
(518) i també els elements arqueologics (8) que la Carta Arqueologica 
contempla per poder protegir i controlar aquelles peces ambvalor historic 
que es conserven a'illades o fora de context en propietats privades 
(mil.liaris, lipsanoteca, molins, etc.). En aquest sentit cal remarcar que no 
s'han documentat aquells elements de caracter més artístic, dels quals, 
sens dubte, en podríem fer un ampli recull que defuig els objectius 
principals de I'inventari arqueologic; de tota manera sempre ens sera 
difícil distingir el patrimoni artístic-monumental de I'historic-arqueologic, 
encara que a nivel1 administratiu esta contemplat de manera clarament 
diferenciada (Servei d'Arqueologia1Servei de Patrimoni Arquitectonic). 
- No localitzats (1.66%): jaciments publicats que no han estat 
identificats per manca d'especificacions en la informació disponible (9). 
- Errors (1.47%): jaciments publicats equívocament, que en realitat 
no existeixen, que han estat duplicats o fins i tot que són recollits en 
referencies falses (8). 
La identificació dels jaciments sobre el terreny és la tasca principal 
del procés d'inventariat: per aixo és important recórrer a totes aquelles 
persones que poden aportar algun suggeriment o indicacions sobre el 
jaciment (Iloc, motius i circumstancies de la troballa, persones, dates, 
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Grafic 1. La major part dels jaciments arqueologics que es coneixen a la 
comarca de I'Alt Penedes han estat localitzats amb precisió sobre el terreny. 
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MUNICIPI NÚM. JACIMENTS 
Avinyonet del Penedes 24 
Les Cabanyes 3 
Castellet i la Gornal 3 O 
Castellví de la Marca 17 
Font-rubí 25 
Gelida 6 
La Granada 4 
Mediona 9 8 
Olerdola 3 3 
Olesa de Bonesvalls 1 
Pacs del Penedes 15 
El Pla del Penedes 5 
Pontons 2 1 
Puigdalber 1 
St. Cugat Sesgarrigues 6 
St. Llorenc d'Hortons 2 
St. Martí Sarroca 43 
St. Pere de Riudebitlles 9 
St. Quintí de Mediona 18 
St. Sadurní d'Anoia 4 
Sta. Fe del Penedes 1 
Sta. Margarida i els Monjos 23 
Subirats 28 
Torrelavit 11 
Torrelles de Foix 3 6 
Vilafranca del Penedes 55 
Vilobí del Penedes 9 
Taula 1. Quantificació dels totals de jaciments arqueologics distribui'ts per 
municipis, amb el calcul individualitzat de les densitats. 
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etc.), ja siguin els mateixos habitants de la zona, persones esmentades 
en la documentació recollida, afeccionats i excursionistes ... La major part 
de la informació disponible ens ha permes la localització dels jaci- 
ments i dels elements, en molts casos gracies a que el mateix desco- 
bridor és qui ens ha mostrat les diverses estacions arqueologiques, 
sovint inedites, i altres vegades han estat els afeccionats i pagesos de la 
zona els que ens han ajudat a interpretar les descripcions quan eren 
confuses. 
D'altra banda, en alguns casos ens hem trobat davant descripcions 
imprecises, informació molt escadussera o nul.la en materials dipositats 
en museus col.leccions particulars i a voltes documentacions tan anti- 
gues que han fet impossible la identificació del jaciment o I'element 
sobre el terreny(37). 
Per últirn, el grup menys nombrós és el dels jaciments inventariats 
com a errors, que clarifiquen definitivament una informació equivocada, 
publicada o documentada, que portava confusió: ens referim a jaciments 
inexistents, referencies duplicades d'un mateix indret amb noms dife- 
rents, localitzacions o ~(jacirnents~~ falsos, etc. 
A I'hora de realitzar I'estudi de la distribució de la densitat de 
jaciments en cada ambit municipal, hem partit de la xifra dels jaciments 
localitzats més els no localitzats (un total de 527), ja que són les esta- 
cions documentades de manera més fiable i contrastada. 
A partir de la categoriaestablertasegons el tant per cent del nombre 
de jaciments en relació amb I'extensió de cada terme municipal en km2 
(TAULA 1 i MAPA 2), observem que la densitat acumulada respon 
principalment a dues qüestions fonamentals. 
Per una banda, cal tenir en compte els factors que podríem valorar 
en relació amb la incidencia de la recerca al llarg dels anys, i que 
provocarien un augment de les localitzacions de jaciments en unes 
zones més que en d'altres: 
- L'existencia de grups excursionistes i d'associacions culturals de caire 
local, o, encara que moltes vegades va interrelacionat, d'afeccionats a 
I'arqueologia, motiva que s'intensifiquin les sortides peral coneixement 
del propi territori i la identificació, per tant, d'estacions arnb restes 
arqueologiques que definiran la seva historia local. 
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- La proximitat de les vies centriques de comunicació, ja siguin carreteres 
nacionals o comarcals i camins en bon estat, que afavoreix I'accés a 
unes zones més que a d'altres, on costa més d'arribar. 
- L'orografia del terreny caracteritzara el territori que esdevindra, en 
major grau, focus d'atracció d'excursionistes i d'afeccionats a I'ar- 
queologia. Tots aquests es sentiran atrets sobretot per les zones arnb 
fondalades i sectors abruptes que condicionen, a més, I'existencia de 
cavitats, davant de les terres planes arnb conreu, visitades només per 
aquells I'objectiu dels quals és trobar restes d'alguna mena. 
- Terres de conreu en les quals cada llaurada o modificació del terreny 
pot provocar I'aparició de restes. 
- Terrenys urbanitzables que arnb el moviment de terres i la construcció 
d'edificis (sol industrial, construcció d'habitatges i serveis, etc.) des- 
trueixen la possibilitat de noves localitzacions o bé en generen de noves 
(troballes fortuites, excavacions d'urgencia ...). 
D'altra banda, cal tenir en compte que el factor del procés 
d'implantació d'assentaments en uns mateixos territoris de la comarca 
de manera successiva, des de la prehistoria fins a I'actualitat, provocaria 
per si mateix desigualtats en les densitats d'ocupació. 
A I'hora de comparar les densitats entre els diferents municipis, 
se'ns configura un mapa on consten els diversos sectors de la comarca 
que han sofert una incidencia més o menys intensa dels factors abans 
esmentats. 
El primer grup de municipis és el que té una densitat de rnés de 
2jaciments/krnz, com és el cas del terme de Vilafranca del Penedes, 
arnb ladensitat de localitzacions més elevada; li van al darreraels termes 
de Pacs del Penedes i les Cabanyes, situats físicament al seu entorn, i 
el de Puigdalber (només arnb un jaciment, pero que hi coincideix en tenir 
la superfície rnés petitade tota la comarca). Aquest seria el nucli principal 
de promoció d'actuacions en tractar-se la zona d'influencia més imme- 
diata a la capital de la comarca i en coincidir diversos factors que han 
impulsat I'afecció a I'arqueologia: des de la tasca del Pare Martí Grivé, els 
treballs realitzats posteriorment al voltant del Museu de Vilafranca arnb 
la figura de Pere Giró i els seus col.laboradors i, jaen temps més recents, 
els estudis efectuats per en Josep Mestres i la recerca endegada per la 
Secció d'Arqueologia del mateix Museu. 
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També en aquest mateix grup s'inclou el terme de Mediona, on les 
activitats realitzades per I'Associació d'Estudis Científics i Culturals de 
Mediona (AECCM), que engloba tant excursionistes com afeccionats, 
han endegat una intensa exploració del territori municipal i dels voltants. 
D'aquí la localització tan espectacular d'uns 100 jaciments, la majoria en 
coves i en camps de conreu. 
En el segon grup hem classificat aquells termes que tenen d '1  a 2 
jacimentsper km*, on distingim tres conjunts ben diferenciats. Per una 
banda tenim els municipis d'olerdola i de Santa Margarida i els Monjos 
(amb 33 i 23 jaciments respectivament), els quals han estat de fa temps 
un punt d'atenció tant per als afeccionats de la comarca com també per 
als grups excursionistes i d'afeccionats de Vilanova i la Geltrú (membres 
del grup excursionista <(Talaia)), del Grup Espeleologic de Vilanova i la 
Geltrú -GREV- i de I'lnstitut dlEstudis Penedesencs). Els atreia la 
dualitat orografica amb zones de muntanya, on es localitzen el conegut 
Conjunt Monumental d'olerdola i el de les balmes i coves dels fondals de 
la Seguera i de Viladellops, i sectors de plana, on a causa de les 
constants esplanacions agrícoles o a la urbanització del sol industrial 
s'han anat localitzant un bon nombre de jaciments interessants. 
Pel que fa al cas del municipi de Sant Martí Sarroca, amb 43 
jaciments, aquest elevat nombre de localitzacions s'explica per la coin- 
cidencia de diversos afeccionats locals a I'arqueologia, les prospeccions 
realitzades per I'arqueoleg Josep Mestres a la plana i la tasca d'excur- 
sionistes i afeccionats vilanovins. 
En darrer Iloc, trobem els municipis de Sant Quintí de Mediona i de 
Sant Pere de Riudebitlles (amb9 i 18 estacions respectivament), on bona 
part de les troballes que s'hi han efectuat es deuen a la tasca realitzada 
pel grup excursionista <cArrels), i la continuació de les prospeccions 
efectuades per A. Freixas, membre d'aquest mateix grup i col.laborador 
del Museu de Vilafranca, el qual ha centrat el seu estudi en els jaciments 
paleolítics de les terrasses del riu de Bitlles en el seu pas per aquests dos 
termes. 
El tercer grup esta format per aquells municipis que tenen una 
densitat entre 0.50 i 0.99 jaciments per km*, i és el més ampli. Són 
indrets on no hi hagut massa tradició de camp, ja sigui pel tipus de relleu, 
I'ai'llament, la manca de poblacions importants amb institucions culturals 
o excursionistes prou actives, etc. 
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Distingim aquells municipis on predominen els terrenys de la plana, 
com Castellví de la Marca (1 7 jaciments), La Granada (4 jaciments), el 
Pla del Penedes (5 jaciments) i Vilobí del Penedes (9 jaciments), on la 
recerca ha estat portada a terme basicament per afeccionats o ar- 
queolegs vinculats al Museu de Vilafranca. 
Uns altres termes han estat agrupats en funció de la seva dualitat 
topografica (plana-muntanya). S'hi engloben els de Castellet i la Gornal 
(30 jaciments), on la major part de les localitzacions són el fruit de les 
prospeccions d'excursionistes i afeccionats catalogades i publicades per 
en Xavier Virella,(38) a més de les aportacions d'en Pere Giró; i els termes 
dlAvinyonet del Penedes, Subirats i Sant Cugat Sesgarrigues (amb 13, 
28 i 6 jaciments respectivament), fruit de les localitzacions d'afeccionats, 
arnb una incidencia minoritaria dels afeccionats i arqueolegs del Garraf, 
per tractar-se de termes llindants arnb aquesta comarca abans de la 
inclusió d'Olesa de Bonesvalls. 
Per últim ens queden els termes de Font-rubí, Torrelles de Foix i 
Pontons, tots ells arnb un relleu similar, de caracter abrupte basicament, 
atractiu per als excursionistes, grups espeleologics i afeccionats que 
sobre-tot anaven a cercar la presencia de traces humanes en les cavitats 
naturals. Predomina la presencia de grups vilafranquins (centres excur- 
sionistes i Museu de Vilafranca) i vilanovins (GREV, <(Talaia)), etc.). 
En el quart grup, I'última categoria establerta, hi tenen cabuda els 
termes municipals arnb una densitat inferior als 0.49 jaciments per 
km*. Hi trobem els municipis de Torrelavit, Sant Sadurní d'Anoia, Sant 
Llorenc d'Hortons, Gelida i Olesa de Bonesvalls, tots ells cense una 
tradició important de recerca ni d'afeccionats i significativament allunyats 
de centres dinamitzadors (Vilafranca del Penedes, Vilanova i la Geltrú). 
Tan sols cal remarcar la influencia d'alguns estudiosos del Museu de 
MartoreII en la localització de jaciments a Sant Llorenc d'Hortons i Gelida, 
i en aquest darrer cas la presencia adestacar de I'Associació d'Amics del 
Castell. ES important assenyalar el cas dlOlesa de Bonesvalls que per la 
manca d'investigació és el municipi arnb la densitat més baixa, arnb 0.03 
jacimentslkm*, que de cap manera pot respondre a la realitat. 
No podem oblidar I'altracategoriaque definiria les diferents densitats 
de jaciments a partir de la implantació d'habitats en diferents zones 
segons les epoques. D'aquesta manera trobem que la majoria d'estacions 
d'epoca antiga (ferro/iberic i roma) es concentren en la Depressió Pre- 
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litoral, al centre de la comarca, explotada intensivament per I'agricultura, 
ion els movimentscontinusde terra faciliten la localització delsjaciments. 
3.2.2. Distribució cronologica i valoració historica del registre 
Si volem entendre millor el valor intrínsec del patrimoni arqueologic 
de I'Alt Penedes és necessaria I'analisi, de forma sintetica i conjunta, de 
I'ingent volum d'inforrnació registrat per I'lnventari de jaciments de la 
comarca, basant-nos en la seva distribució cronologica pel territori 
(GRAFIC 2) i en I'observació de les seves característiques principals. 
D'aquesta manera es podracopsar més rigorosament quin és ['actual del 
nostre coneixement historic. Ho farem, doncs, a partir d'una breu pa- 
noramica descriptiva i d'una exposició mínimament detallada dels pro- 
blemes basics d'interpretació. 
La distribució de jaciments a la comarca esta concentrada en la 
zona NE la Serralada Pre-litoral, amb un estrep fins a les Clotes de 
Vilafranca seguint la carena de turons que passa per Guardiola, Vilobí, 
les Cabanyes i Iligat, al nostre parer, de forma molt significativa, amb la 
conjunció de dos fenomens geologics: les conques hidrografiques de 
I'Anoia i del Riudebitlles, en els seus Iímits de Mediona, Sant Quintí de 
Mediona i Sant Pere de Riudebitlles (MAPA 3). 
Tenim alguna resta ai'llada atribui'ble als últims moments del Pa- 
leolític Inferior a Can Colomer de Grabuac (Font-rubí), Pereres (Me- 
diona), Can Gustems (Subirats), Cal Pastor (Vilobí del Penedes) i La 
Noguera (Sant Pere de Riudebitlles), entre d'altres. També coneixern, 
d'altra banda, la troballa d'un elefantid a principis de segle dins del terme 
de Font-rubí, encara que sense precisar i que segurarnent vindria a 
entroncar amb aquesta epoca. Les troballes paleontologiques més 
properes són les de la Pobla de Claramunt -inedites- (Anoia) i les de 
les terrasses de I'Anoia i del Llobregat.(39) 
Al Paleolític Mitja és molt significativa la documentació enregis- 
trada a la val1 tancada de les Deus (Sant Quintí de Mediona). Són 
indústries Iítiques perfectament atribuibles al mosteria, en la seva ma- 
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Grafic 2. Percentatges del conjunt del registre arqueologic agrupat per 
epoques cronologiques. 
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joria, pero molt complicades d'interrelacionar sense series estratigrafi- 
ques, que només es donen al jaciment de Medi~na- l , (~O)  excavat per un 
equipde la Universitat Autonoma de Barcelona, la Universitat de Tubinga 
(Alemanya), el CSlC i I'lnstitut Alemany de Madrid. Aquest jaciment té 
una important serie de sols d'habitació amb estructures de foc, actual- 
ment en procés de datació absoluta. 
Pel que es refereix als tallers en superfície d'aquesta epoca, són 
freqüents els fenomens de resedimentació i d'erosió que fan que les 
restes tinguin epoques en que afloren i altres moments en que els 
terrenys són retallats; aleshores s'acaba complicant encara més la seva 
lectura a causa dels intensos conreus realitzats en els últims segles. Així 
mateix destaca el complicat cicle de diposit fluvial-meandre abandonat, 
la formació de sols i de diposits de vessant que es dóna a I'entorn dels 
jaciments de La Noguera, i I'extensió de La Passada, La Boria i Pont Nou, 
tots emplacats en el terme de Sant Pere de Riudebitlles. 
Aquests jaciments localitzats dins la conca de I'Anoia semblen que 
han d'interpretar-se com jaciments secundaris i cal que siguin intererre- 
lacionats. Pero resulta molt díficil de poder crear una sistematització 
interna de tot el conjunt citat a manca d'estratigrafies fiables i datacions. 
Així doncs, cal referir-se indirectament a I'impacte d'un importantíssim 
jaciment, dins els Iímits historics del Gran Penedes, que sempre ha estat 
citat en les histories locals per omplir la manca de dades d'aquest 
període: I'Abric Romaní i el conjunt de la Cinglera del Capelló de Ca- 
pellades ( A n ~ i a ) . ( ~ l )  La seva potent estratigrafia (més de 13 m i una 
vintena de nivells), de formació travertínica, esta datat entre el 3 5 . 0 0 0  
i 6 5 . 0 0 0  BP. A més una de les cavitats proximes, I'Abric Agut, va donar 
les úniques restes fins ara indiscutides d'Home de Neandertal a Catalu- 
nya,(42) a les quals recentment se'ls ha unit I'última datació de la 
mandíbula de Banyoles. Davant d'aquesta estructuració del territori a 
nivel1 macro es fa més entenedora I'existencia de tota una serie de 
centres més petits i ocasionals en diferents parts d'aquesta area nord del 
Penedes; Mediona I esdevendria, doncs, un centre mitja. 
Els tallers en superfície responen, segurament, a intensitats més 
baixes d'ocupació i a una munió de factors geomorfologics. Cal admetre, 
pero, que algun d'ells podria tractar-se d'un campament a I'aire Iliure, 
sigui estacional-temporal, gran o petit. També destaca, per altra banda, 
la zona del glacis al peu de la Serra de Font-rubí, tallat per rieres: al 
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peudemont d'aquesta serralada tenim fins a 9 jaciments tipus taller, pero 
pel seu context geologic semblen resedimentats. 
De la part est de Font-rubí arranca una carena de turons sobre la 
qual en epoca medieval i moderna passara la carrerada ramadera de la 
Cerdanya. A I'entorn d'aquest vial es localitza, també, un elevat nombre 
de jaciments (7), fins arribar al nord de Vilafrancadel Penedes. En aquest 
punt ja no tornem a localitzar jaciments d'aquest període fins a la costa 
del Garraf, on destaquen quatre j a ~ i m e n t s , ( ~ ~ )  tres d'ells en cova - 
característica que no s'ha documentat en cap cas de la nostra comarca 
(Mediona I és un abric en cinglera travertínica, sense cap traca d'haver 
estat cova)-. 
Una qüestió que quedaria pendent d'estudi seria I'analisi de la 
relació d'aquests tallers amb les zones humides i d'inundació periodica 
de la plana del Penedes, que podien oferir recursos de fauna comple- 
mentaris als estudiats en els quatre jaciments estratificats citats anterior- 
ment. Lligant aixo amb les dades zooarq~eologiques(~4) podem emetre 
la hipotesi que hi hauria dos patrons d'ocupació possible del territori per 
a la nostra area d'estudi: 
- Un; en funció de les migracions dels ramats de grans herbívors 
(principalment seria el cavall, altres especies com el cérvol, la cabra i fins 
i tot algun escadusser exemplar de rinoceró no semblen ser animals de 
grans moviments territorials estacionals, ni de pastures, només potser de 
pujada i baixada de muntanya alta a muntanya baixa). Caldria distingir 
aquí 2 estrategies de cacera: 1 ) seguiment dels ramats i cacad'exemplars 
individuals, del que podrien ser testimonis aquests tallers, al marge 
d'altres activitats que s'hi podien realitzar (debastament de materies 
primeres com el sílex, etc.) i 2) punts d'espera per atacar en sectors 
estrategics i engorjats, com és el cas de I'Abric Romaní, i, a una escala 
espacial i temporal menor, Mediona l. Potser aquí es tractava d'agafar 
més exemplars i emmagatzemar-los mitjancant tecniques de fumat o 
assecat. 
- Dos; campaments estables en punts de contacte de diversos 
biotops i en condicions de bona protecció. En aquest cas nomes podem 
parlar de I'Abric Romaní (ocupació E, capa 9 dlAmador Romaní) i de 
Mediona I (nivells arqueologics lb i IV), sempre salvant les distancies 
d'escala (35 m* a Mediona 1, quasi 300 m* a I'Abric Romaní). 
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El Paleolític Superior presenta una forta reducció de jaciments 
(1 0): tots són tallers Iítics, algun francament dubtós i no es documenta 
cap estratigrafia ni cova. La qualificació cronologica esta feta sobre 
mostres petites i els dividim en tres grups. Curiosament, el més segur és 
el conjunt de 5 jaciments localitzats a Mediona, mentre que la resta són 
a'illats i dubtosos. Cal esperar per obtenir més respostes, pero sembla 
que hauria de sortir algun nivel1 estratificat en alguna cavitat de la zona 
de la conca alta del riu Foix i del Riudebitlles (Mediona i part NE de 
Torrelles de Foix), donada la concentració que hi ha de jaciments més 
clars. Aquest tipus de concentració sembla una tonica habitual en el 
poblament del NE peninsular (Zona de Serinya, a Girona, la Vall mitjana- 
alta del Segre, a Lleida, el Massís del Montsant, a Tarragona, i la zona 
de Sant Feliu del Llobregat, a Barcelona). 
Com a jaciments dubtosos hem enregistrat els de la Vinya del Mi- 
que1 Figueras (Mediona), la Teuleria dels Albers-2 (la Granada) i el Camí 
de Turró i la Font del Turró (Sant Pere de Riudebitlles). D'altres indrets 
probables són: els tallers de Mediona, Pereres, Pla de Ginolas, Cementiri 
de Mas Pages i Camíde la Masia, el Molíde I'Horta (Torrelles de Foix) 
i Can Gustems (Subirats). El jaciment més segur atribuible a aquest 
període és el de la Casa Nova de Bolet (Mediona). 
Resulta estrany, després d'aquesta certa intensitat documentada 
en una part del Penedes, que els jaciments es redueixin en nombre i 
territori ocupat. Podem pensar que s'esdevingué algun fenomen com per 
exemple I'esfondrament de blocs o voltes de cavitats naturals (documen- 
tat freqüentment a finals del Plistoce); aquestes caigudes segellarien 
estrats probablement d'aquesta fase. Al Penedes, la tradició dels exca- 
v a d o r ~  de coves s'ha centrat majoritariament en I'estudi de la prehistoria 
recent (Neolític-Edat del Bronze), fet que podria explicar la manca 
d'interes a profunditzar més sobre aquests aspectes, o simplement 
I'aturada de I'excavació en segons quins jaciments d'aquest tipus, abans 
d'arribar als nivells paleolítics. 
La nostra hipotesi és que aquesta aparent <(reducció)) del pobla- 
ment en el Paleolític Superior es deu més al factor d'orientació i manca 
de recerca que no pas a causes historiques reals. 
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Hem de distingir dos nuclis clars de jaciments d'aquest període 
(MAPA 4): un a I'entorn de la Cova de la Guineu i la Cova del Bolet, que 
s'estén fins a Torrelles de Foix i la Plana Rovira (Pontons). La Cova de 
la Guineu(45) (FOTOGRAFIA l ) ,  actualment en procés d'excavació, té 
I'única datació absoluta de I'Epipaleolític de la regió penedesenca 
(9.850+80 BP): es documenten traces clares d'habitació, amb abundant 
fauna i un gran nombre de llars de focs. Els nivells epipaleolítics de la 
Cova del Bolet van ser excavats només en unacampanya, I'any 1972,(46) 
i proporcionaren restes més pobres i nivells menys potents. En els 
estudis que estem desenvolupant(47) i en les analisis fetes sobre la 
indústria Iítica, hem atribui't ambdós jaciments al complex microlaminar 
de J. Fortea(48) (la Cova del Bolet és, pero, més recent). 
És important destacar la documentació del taller de La Plana de la 
Rovira (Pontons), que de confirmar-se la seva datació i composició 
Fotografia 1 .  Excavació arqueologica programada a la Cova de la 
Guineu (Font-rubí7Torrelles de Foix), arnb una seqüencia estratigrafica que 
abraca de I'Epipaleolític (10.000 a.c.)  a I'epoca antiga i medieval. Projecte de 
recerca de la Universitat de Barcelona endegat I'any 1988 
(fotografia: Maria Rosa Senabre). 
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industrial, adscribible al complex geometric del mateix Fortea, seria un 
dels rars jaciments d'aquesta facies industrial. A la regió només podem 
fer esment del recent descobriment de la Balma de la Griera (Calafel1),(49) 
actualment en procés d'excavació. Cal tenir en compte, pero, que s'ha 
d'estudiar millor el seu context, ja que algunes proves podrien situar-lo 
en una datació més tardana, en relació amb estructures de probable 
caire megalític situades a prop, les quals poden ser contemporanies o 
posteriors al taller. 
Un altre nucli el trobem a I'entorn de la Vall d'olerdola, amb les 
localitzacions de la Pedrera Fonda i el Taller de Can Castellví, la Mun- 
tanya de Sant Jaume (Sant Jaume, Sant Pau Inferiori Sant Jaume-Sant 
Pau) i seguint els estreps del Garrafal Iímit entre Sant Cugat i Avinyonet 
del Penedes (Cova del Pi, Sant Cugat Sesgarrigues). Consisteixen en 
tallers Iítics, excepte la Cova del Pi, que té un sediment polsós molt flonjo 
i on hi ha una barreja de peces de moments posteriors del Neolític i I'Edat 
del Bronze. 
Volem aclarir que en el comptatge de jaciments per municipis 
d'aquest període s'han recollit els tallers Iítics en superfície i que sempre 
que ha estat possible hem donat preferencia a la cronologia neolítica, 
encara que sigui de la fase avancada del Neolític final-Eneolític; els 
parametres que hem seguit s'ajusten a les indústries característiques, 
amb presencia de lamines retocades, elements de fa@, denticulats, 
perforadors, nuclis laminars, geometrics, etc. També s'han recollit les 
dades que ens proporcionen aquells indrets amb troballes superficials de 
destrals polimentades, tot i que de vegades poden abracar una cronolo- 
gia més amplia; en aquest cas s'han analitzat les associacions d'altres 
materials més significatius. 
En la zona del Penedes aquest tipus de jaciments és forca impor- 
tant, i val a dir que en realitat responen a dinamiques geomorfologiques 
ben específiques: desmantellaments del sediment acumulat en cavitats 
o abrics naturals, diposits de peudemont, erosió de vessants, etc. Aixo 
fa que bona part d'aquest registre el tinguem documentat en les arees 
muntanyoses del sector N-NW de la comarca: Mas Solé. Mas Vell, Vinya 
d'en BarramonKamp d'en Menció, Colldel Bosc, Vinya d'en Pantinquillo 
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i Camp de la Masia, entre d'altres, a Mediona, Font-rubí (EP), Torrelles 
de Foix (EP), Can Llopart aSant Quintíde Mediona, FontdelTurróaSant 
Pere de Riudebitlles, Taller dels Forats de la Fita a Olerdola i Font del 
Cargoli Puig Cúgul a Torrellavit. Quan aquest tipus de localitzacions es 
documenten a la plana, poden coincidir -almenys així ho corrobora la 
tendencia general dels treballs de prospecció- arnb la identificació de 
jaciments molt més complexos que no pas un simple taller, com per 
exemple succeí arnb el descobriment de les Guixeres de Vilobí(50) i com 
podria succeir arnb els jaciments del Pujoletde Moja (Olerdola) o la Vinya 
del Catxo (Vinya aprop de la Piscina (Vilafranca del Penedes). En tot cas 
sempre s'associen els materials Iítics arnb troballes d'algunes restes 
ceramiques, i, en casos excepcionals, traces d'estructures. 
Si volem significar I'aparició de les primeres comunitats agrícoles i 
ramaderes a Catalunya, el Penedes és un punt de referencia clau per a 
la recerca arqueologica del país sobre el Neolític antic. La mateixa 
historia de la recerca desenvolupada en la nostra comarca ha aportat 
novetats constants sobre aquesta fase tan significativa. 
Amb I'excavació de I'Esquerdade les Roques del Pany als anys 30, 
es demostrava per primera vegada que la ceramica montserratina o 
cardial era anterior, crono-estratigraficament, a les ceramiques campa- 
niformes,(51) els treballs realitzats a la Cova de Can Pasqual (Castellví 
de la Marca)(52) i a la Cova del Bolet (Mediona),(53) enriquien el co- 
neixement dels conjunts materials del Neolític antic; les excavacions de 
la Cova de la Font del Molinot (Pontons),(54) efectuades en els anys 60- 
70, aportaren una renovada analisi de I'evolució interna del Neolític, arnb 
la identificació d'una nova facies cultural, el Neolític antic evolucionat 
(ceramiques raspallades) i les primeres datacions de C14 del neolític a 
la comarca (5.450+90 BP, nivell 3 delNeolític mitja i 4.600I90 BP peral 
nivell 5 del Neolític antic evolucionat -NAEv-, datació no acceptable 
per una cronologia relativa que abracaria, aproximadament, la franja del 
4.200-3.800 a.c.).  
El desfassament cronologic entre el substrat epipaleolític i els 
primers indicadors de la neolítització en la zona penedesenca (cerami- 
ques cardials) ha estat identificat en els jaciments en cova arnb seqüen- 
cies estratigrafiques mínimament ben estudiades (p. ex. la Cova del 
Bolet i la Cova de la Guineu, a Font-rubí/Torrelles de Foix), en una marge 
aproximat de 3.000 anys radiocarbonics de diferencia entre ambdós 
períodes. 
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Així doncs, no hi ha una continu'i'tat d'ocupació, com tampoc sem- 
bla, per la poca informació de la qual disposem, que es produeixin les 
mateixes estrategies d'ús d'aquestes cavitats: en el moment epipaleolític 
es documenta una clara habitació en cova, amb la presenciad'estructures 
domestiques, mentre que per al neolític aquestes no se'n registren. El 
cert és que el registre és poc aclaridor: a Bolet la informació de la qual 
disposem procedeix d'excavacions antigues i I'única intervenció siste- 
matica que s'hi realitza el 1979 tampoc no identifica sinó estrats amb 
materials barrejats d'epoques distintes,(W mentre que en el cas de la 
Guineu encara es troba en procés d'excavació i els seus nivells ceramics 
es troben molt afectats per I'excavació clandestina de I'AECCM (anys 
1 979-1 982) .(56) 
Precisament és amb aquest canvi en les estrategies socio-econo- 
miques d'ocupació del territori penedesenc durant el Ve-IVrt mil.lenni 
a.C, que es produeix un augment d'ús i d'ocupació d'altres cavitats que 
no havien estat anteriorment habitades, la majoria d'elles amb unes 
condicions d'habitablitat gens optimes i que ens aporten interessants 
conjunts materials, més que no pas dades estratigrafiques (interven- 
cions antigues, actuacions clandestines, etc.): Cova Freda (Torrelles de 
Foix) Cova de Can Soler de Secabecs (Torrellesde Foix), Cova delcingle 
de Foix-2(Torrellesde Foix), Cova-Avencde Mahoma(Torrellesde Foix), 
Cova del Monolit/Coves de la Riera (Torrelles de Foix), Coves de Santa 
Anna (Mediona), Covadel Toixó/de lesAranyes(Torrelles de Foix), Coves 
de Can Ros (Subirats), Cova del Vapor (Font-rubí), Cova Miseracs 
(Subirats), Cova Plana Pineda (Font-rubí), Cova del Pid'en Barba (Sant 
Cugat Sesgarrigues) ... 
Hom ha plantejat la hipotesi que aquests nínxols ecologics domi- 
nats per les cavitats i abrics naturals de les zones muntanyoses del 
Penedes (Serres de I'eix Torrelles-Pontons-Font-rubí-Mediona, en els 
vessants centrals-orientals de la Serralada Prelitoral, i els estreps més 
occidentals del Massís del Garraf, des del sector de Subirats fins a 
Olerdola), fossin explotats per activitats molt específiques (ramaderia, 
cacera, emmagatzematge ...), o bé en complementarietat economica 
amb els assentaments a I'aire lliure.(57) De la primera opció volem des- 
tacar el complex del Fonda1 de Valldellós (Mediona), un conjunt forca 
difícil d'interpretar (no hi ha seqüencies estratigrafiques i les accions que 
s'hi han realitzat no han estat gens sistematiques) i excepcional per altra 
banda: s'hi documenta, en un caos de blocs fruit dels esllavissaments 
d'un cingle calcari del Triasic, una vintena de punts amb troballes d'aquest 
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període. S'esta plantejant la possibilitat que es tracti d'un sector 
d'emmagatzematge de productes, pels tipus majoritaris de ceramiques 
que s'identifiquen (grans vasos i tenalles), o com a indret de diposits 
votius (ceramiques fines, ornaments, etc.).(58) En tot cas, aquest com- 
plex, juntament amb I'elevat nombre de tallers Iítics en superfície, 
disparen el nombre de localitzacions del Neolític que s'han efectuat en 
el municipi de Mediona (MAPA 5). 
La característica principal d'aquestes primeres comunitats pa- 
geses és I'ocupació intensivadel sector central de la plana penedesenca: 
en aquesta zona es localitzen la gran majoria dels jaciments del Neolític 
antic de la comarca, ja que en els sectors de les conques de I'Anoia i 
Riudebitlles per un costat, i els sectors més meridionals per I'altre, els 
sols no semblen tan optims quant al seu potencial agrícola.(sg) Destaquen 
els jaciments de les Guixeres de Vilobí, Can Pau Miret, Samonta i Torre 
d'en Vernet, a Sant Martí Sarroca, les Guixeres de Baix a Vilobí del 
Penedes, Conjuntde Sant Pau (PacsIVilafrancadel Penedes), Hortd'en 
Grimau i Cal Farines (Castellví de la Marca), Cal Peretó (Ca I'Escuder 
(Font-rubí) i Can Guix Ve11 (Torrelles de Foix).(so) 
Aquests establiments, principalment els del Neolític antic cardial 
(NAC), s'emplacen en els sols més Ileugers i ben drenats miocenics, 
sobre Ileugeres elevacions cretaciques o a sobre els estreps més 
orientals del Massís, també cretacic, de Bonastre. En la fase immedia- 
tament posterior (NAEv) s'amplia I'ocupació territorial en indrets de plana 
al costat dels cursos fluvials. Només alguns casos excepcionals es 
troben al marge d'aquest model general, ja que es localitzen en planes 
interiors de la Serralada Prelitoral, aixo sí, també dominant terrenys 
potencialment fertils (del Keuper): són els del Fondo delsoler (Torrelles 
de Foix) i el Camp de les Pedres (Mediona). 
No obstant, I'estudi d'aquestes fases inicials del Neolític encara 
presenten alguns problemes per resoldre: 
- La identificació de proves directes de practiques agrícoles: no 
s'han identificat restes paleocarpologiques de cereals, el tipus de 
conreu més ben documentat per aquest període. Contrariament, les 
practiques ramaderes es troben ben enregistrades, amb la presencia 
d'animals domestics (p. ex. un 75% de les restes de fauna de les 
Guixeres són domestiq~es).(6~) 
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- Manca de datacions absolutes. 
- Manca d'estudis paleoecologies, per coneixer mes a fons el medi 
natural on es desenvolupen aquestes comunitats. Per exemple, la 
selecció topografica tan específica dels assentaments a I'aire lliure, 
sobre lleugeres elevacions o vessants de petites serres, no sabem si 
estarien en relació amb la presencia d'aiguamolls o medis lacustres en 
les zones mes baixes de la plana, com es el cas dels sectors de les 
Clotes, I'area de Sant Marti/Pacs/Vilobi, etc. 
- Nomes dos jaciments han estat excavats de forma sistematica i ens 
permeten d'analitzar I'estructuració de I'espai domestic i de producció 
d'aquest tipus d'assentaments. Ens referim a les Guixeres de Vilobí, on 
es documenten una possible cabana extensa (forats de pal, murs...), 
sitges i un enterrament infantil,@*) al marge de la presencia d'una se- 
qüencia estratigrafica del NAC-NAEv-Neolític antic epicardial, i al ja- 
ciment de I'Hort d'en Grimau, també amb la localització de sitges (una 
vintena) i d'una necropolis (3 sepultures en fossa i 2 inhumacions en 
sitges reutilitzades).(63) Ara per ara la resta de jaciments poden o be 
documentar estructures d'emmagatzematge o possibles estructures 
d'habitació constru'ides amb materials peribles. 
La fase del Neolític mitja presenta un buit important: no coneixem 
cap dada sobre les pautes del poblament, si mes no a nivell economic, 
ja que les restes de caracter domestic i de producció són ben escadus- 
seres. Gran part del registre nomes ens aporta informació sobre el món 
funerari i les úniques contextualitzacions globals que s'han realitzat 
sobre aquestes troballes han estat elaborades per J. Mestres (1 980)(64) 
i mes recentment per A. Martín i J. Miret (1990).(65) ES tracta de treballs 
sobre I'anomenada Cultura dels Sepulcres de Fossa, de caire forqa 
descriptiu, i on, en el cas del segon article, s'interrelaciona'el registre de 
I'Alt Penedes amb el del Garraf (al Baix Penedes no s'ha documentat cap 
resta). La importancia de la comarca es que es en la primera zona del 
Valles-Penedes on s'han identificat els seus antecedents mes antics 
(Neolític antic evolucionat-fase Montboló), amb les troballes efectuades 
a I'Hort d'en Grimau (fosses d'enterrament, algunes amb banqueta i 
coberta de codols). 
La majoria dels sepulcres de fossa localitzats al Penedes han estat 
destrui'ts o be són troballes fortu'ites, excavacions antigues molt puntuals 
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o, senzillament, notificacions de destruccions. Els que presenten una 
documentació més fiable són els de: Camp Cinzano (Vilafranca del 
Penedes), Vinya delJaumet(CastelIvíde la Marca), Pont Ve11 (Vilafranca 
del Penedes), Mas d'en Boixos (Pacs del Penedes), Vinya d'en Salvany 
(Vilafranca del Penedes) i Cal Posastre- 1 (Sant Martí Sarroca). D'altres 
són, malauradament, molt dubtosos o presenten una informació pre- 
caria: Sepulcre de I'Autopista o de Ca I'Arnabat, Vinya del Marxant i 
Sepulcre Martorell o dels Voltants de Vilafranca, tots localitzats en el 
terme de Vilafranca del Penedes. En tot cas totes aquestes referencies 
ens permeten considerar que són susceptibles de formar part de ne- 
cropolis, que es troben molt més ben documentades en d'altres zones de 
Catalunya, com per exemple el Valles. 
El primer grup ens facilita I'enregistrament de certes generalitats. 
Quant a la tipologia sepulcral es documenten fosses obertes en el subsol 
amb lloses de coberta (és el conjunt més important), fosses parcialment 
o total revestides de lloses (cistes), fosses amb pou i cambra (dubtoses) 
i fosses simples circulars. Sempre es tracta d'inhumacions individuals, 
sovint en posició fetal, excepte algun cas fora de la nostra comarca 
(enterrament dels Garrofers del torrent de Santa Maria, al Garraf, una 
sepultura doble). Les dades de les quals disposem sobre els aixovars i 
les restes antropologiques no ens permeten d'extreure una informació 
completa sobre I'estructura social, tipus paleoantropologics, relacions 
aixovar-edat-sexe, etc. 
Com a pautes constants hem d'esmentar, en els aixovars, la 
presencia de mobiliaris característics: ceramiques llises i carenades, 
indústria macrolítica (destrals i aixades), geometrics, lamines, punxons 
d'os, denes de variscita, molins ... 
També en jaciments en cova s'han localitzat equipaments tecno- 
culturals d'aquest període: la Cova de la Font del Molinot (Pontons) 
-una de les més ben documentades, amb el nivel1 3 datat per C14 
sobre el 3500 a.c.-, la Cova Miseracs (Subirats), el complex del 
Fondalde Valldellós (Mediona) ... El seu paper, com a llocs d'habitació, 
refugi o de diposits rituals encara esta per desxifrar. 
En resum, per al poblament d'aquesta fase podem pensar en una 
economia de caracter cerealista, on s'intensifica la ramaderia dels suids 
i dels bovids, mantenint la seva importancia I'ovella i la cabra. Amb les 
dades que ens ofereixen altres conjunts claus localitzats al sector del 
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Valles i el Baix Llobregat (Bobila Madurell, Bobila Padró, etc.), o al mateix 
Girones, podem corroborar que els assentaments d'aquestes comuni- 
tats ocupaven els sectors més planers, al costat dels cursos fluvials, 
sobretot en el marc dels passadissos litoral i prelitoral; es tractaria de 
cabanes construides amb materials peribles, estructures d'emmagat- 
zematge i, fins i tot, grans extensions de terrenys amb explotacions 
especialitzades, com és el cas de les Mines neolítiques de Can Tintorer 
(Baix Llobregat), on s'extreu, entre d'altres materials, la variscita. 
Del Neolític final només s'ha identificat algun conjunt material típic 
(ceramiques amb cordons, Ilengüetes o mugrons superposats o alguna 
peca d'ornament ben determinada) datable en les facies del Verazia 
(2.500-2.300 a.c.). Destaquen les troballes de la Cova del Bolet (Me- 
diana),(@) Cova del Toixó o de les Aranyes (Torrelles de Foix) i algunes 
cavitats del Fonda1 de Valldellós (Mediona),W entre altres. 
Amb aquestes dades tan escadusseres es comenca a entreveure 
un canvi que s'accentuara en les fases immediatament posteriors; la 
desocupació de la plana en favor de les arees muntanyoses. 
Les dades sobre la fase inicial d'aquest període són específicament 
relacionables amb indrets on s'ha documentat ceramica campaniforme 
o bé indústria Iítica clarament calcolítica (puntes de fletxa, puntes de 
Ilorer, grans lamines), sobretot en el marcde les coves sepulcrals i menys 
representats en jaciments a I'aire Iliure. Aquestes cavitats normalment 
formen part d'ocupacions més amplies, que abracen diferents períodes, 
anteriors i posteriors. En les fases posteriors de I'Edat del Bronze els 
patrons d'implantació sobre el territori canviaran de signe (MAPA 6). 
El registre que ens situa a I'entorn de finals del III mil.lenni i principis 
del I I  mil.lenni a.c. ,  es distribueix en sectors muntanyosos, i el seu 
caracter és basicament funerari; per tant, bona part de la documentació 
de la qual disposem prové de jaciments en cova. Va prenent cos la 
hipotesi d'un despoblament considerable de la plana, possiblement 
relacionable amb el desenvolupament d'unaeconomia pastoril I'abast de 
la qual se'ns escapa. 
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D'aquests conjunts de cavitats destaquen les que han conservat 
estructures megalítiques i que han estat utilitzades com a sepulcres 
funeraris: la Cova de la Font del Molinot (Pontons) i la Cova de la Masia 
(Torrelles de Foix) són els dos exemples més fiables i dels que tenim 
dades més sistematiques. El primer jaciment, segons documentació 
grafica inedita(68) i referencies recollides en els treballs realitzats durant 
els anys 60-70,(69) presentava un sepulcre de corredor d'accés a la cova 
(cambra funeraria), arnb una tanca sepulcral; el nivel1 2-superior, arnb 
gran quantitat de restes ossies humanes, ceramiques característiques 
(tipus ((Treilles),) i indústries Iítiques prou clares, ens confirmen la cro- 
nologia i I'ús funerari (2.300-2.1 00 a.c.).  
El cas de la Cova de la Masia és forca més excepcional, jaque s'ha 
pogut documentar, en una intervenció d'urgencia realitzada el 1991 (70) 
quasi la totalitat d'una estructura megalítica similar: és un sepulcre de 
corredor arnb la tanca, construi't arnb grans Iloses, que s'acobla a la 
cavitat natural, que serví de cambra funeraria. Pels materials recuperats 
en excavacions antigues (dels que destaquen dues plaquetes de pis- 
sarra)(71) també ens situem en aquest moment cronologic. 
És de remarcar la importancia d'aquesta zona megalítica, ja consi- 
derada per anteriors autors,(72) que comprendria I'area del congost de la 
riera de Pontons i el sector de la val1 de Valldossera (Querol), en context 
global de la Serralada Prelitoral al NW de la comarca: d'una banda es 
registren les coves-dolmen, i de I'altra un sepulcre de falsa galeria 
coberta, arnb una complexa estructura tumular (Mas Pla), aquest darrer 
arnb una cronologia un xic més antiga.(73) 
El que més sobta és que no s'ha documentat la presencia de cap 
altra focus dolmenic d'aquestes característiques ni en la comarca ni en 
les zones limítrofes de la part més costanera i meridional, fet que fa 
d'aquest fenomen un cas excepcional del territori penedesenc. 
La resta d'informació sobre aquest període es restringeix als 
equipaments tecnologics recuperats en cavitats (generalment de re- 
dui'des dimensions, excepte casos molt particulars com I'Esquerda de 
les Roques del Pany, la Cova de la Guineu i la Cova el Bolet) o bé, en pocs 
casos. a I'aire Iliure. 
Del primer grup s'han documentat materials campaniformes o 
epicampaniformes (en I'actualitat s'atribueixen al Conjunt del Nor- 
dest,(74) arnb una cronologia centrada sobre el 1.850 a.c., ja a cavall del 
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Bronze mitja), o en el seu defecte altres tipus ceramics, Iítics o ossis 
característics, en diversos jaciments que s'agrupen en diferents nuclis 
geografics. En les Serres de Mediona i de Font-rubí ens trobem arnb la 
Cova del Bolet (Grup del Nordest), alguns punts del Fondalde Valldellós, 
la Cova de la Guineu (Campaniforme Incísllmpres, al marge d'un nivel1 
d'enterrament col.lectiu de més de 40 inhumacions) i la Cova del Bon 
Jaumet o Cova X (Mediona); en I'area de Pontons-Torrelles hi ha els 
jaciments classics de I'Esquerda de les Roques del Pany (Campaniforme 
tipus Salomó) i la Cova del Batllevell (Pontons, arnb enterraments 
col.lectius successius i Campaniforme Incís d'estil pirinenc);(75) en la 
franja occidental dels estreps del Massís del Garraf també s'han localit- 
zat restes d'aquest moment a la Cova de I'Artiga (Avinyonet del Pene- 
des), Coves del Castell de Gelida (amb puntes de sageta arnb aletes i 
peduncle, un botó en V...), Cova del Pid'en Barba (Sant Cugat Sesgar- 
rigues), Cova del Pelag (Avinyonet del Penedes, arnb Campaniforme 
tipus Salomó), i les Coves XXV, del Panta de FoixiXuriguera, a Castellet 
i la Gornal. Al marg hi ha algunes cavitats arnb documentació més 
dubtosa, com per exemple Balmes de la Bardera iCoves de Can Ros/del 
Torrent del Gavatx (Subirats). 
De les localitzacions a I'aire lliure les informacions són puntuals 
pero forca significatives que també hi ha traces d'aquest període en la 
plana; nosaltres pensem que en la majoria dels casos es tracta de 
mobiliaris funeraris, ja que en cap d'aquests indrets s'han enregistrat 
estructures d'habitació: Els Pegats/Sota Sant Pau (Vilafranca del Pe- 
nedes, arnb Campaniforme tipus Salomó),(76) Pedrera de Sant Jordi 
(Pacs del Penedes, arnb ceramiques del Grup del Nordest),(77) la Serra 
del Tall-1 (Pontons, troballes d'un botó arnb perforació en V i puntes de 
sageta, associades possiblement a un enterrament),(7*) la Vinya d'en Joan 
Cegos (Mediona, arnb un botó de perforació en V i un foliaci de retoc 
invasor) i El Pujo1 (un taller forca interessant, arnb gran diversitat tipo- 
Iogica, també a Mediona). 
Com a cas singular cal assenyalar la troballa d'un vas campanifor- 
me incís tipus Salomó a Olerdola,(79) arnb paral.lels a lazona tarragonina 
(Coves dlArbolí, Cartanya, Escornalbou i Fonda de Salomó) i lacosta del 
Garraf (Cova Verda de Sitges). No sabem si correpondria a un petit 
assentament localitzat en el mateix indret on s'emplaca actualment el 
conjunt monumental o bé si es tractariad'un element reutilitzat, en epoca 
del Bronze final o iberica, d'un indret proper o de procedencia descone- 
guda. 
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La presencia dels primers metalls sempre és forca esporadica i ha 
estat mal estudiada (Covadel Batllevell, Covade la Masia? ...), panorama 
que comenca a canviar en les fases següents del Bronze mitja-final. 
L'etapa del Bronze mitja és possiblement un dels moments més 
mal coneguts arreu de la comarca i de Catalunya; no són clars els 
conjunts materials que s'hi associen i tampoc no disposem de referen- 
cies estratigrafiques ni cronologiques prou clares, així com també ens 
manquen els parametres per a poder fixar amb la suficient precisió les 
característiques socio-economiques que el definirien. 
En tot cas, per al Penedes, és clar que a I'entorn del 1500 a .c .  ja 
trobem indicis de nous canvis en les estrategies de poblament: jaciments 
com el del Polígon de Sant Pere Molanta/Pou Nou (Olerdola),(80) ens 
indiquen I'ocupació de la plana miocenica, sobre terrenys quaternaris. 
Aquí es localitzaren 4 sitges i un enterrament amb ofrenes d'objectes i 
probablement també d'aliments. Altres indrets, ubicats en les terres 
baixes, ens confirmen I'inici de la reocupació de la plana penedesenca, 
probablement lligada a canvis en les activitats economiques desenvolu- 
pades per aquelles comunitats (p. ex. la represa de les practiques 
agrícoles), o bé en relació amb d'altres factors que se'ns escapen: la 
Vinya d'en Giralt (Vilafranca del Penedes), Pedrera de Sant Jordi (Pacs 
del Penedes), Samonta- 1 (Sant Martí Sarroca) i la Muntanya (Pacs del 
Penedes) en són alguns dels exemples més significatius. N'hi ha d'altres 
més dubtosos com per exemple el jaciment referenciat d'antic a Can 
Torres/L'Olivera (Olerdola). Gairebé sempre es documenten estructu- 
res excavades en el subsol (sitges cubetes, alguna sepultura) i associa- 
cions de materials característiques (ceramiques de superfícies rugoses, 
bases planes, cordons impresos, decoracions incises, retocs Iítics plans 
i invasors...). 
Pero I'ocupació dels sectors muntanyosos continuara essent, sens 
dubte, molt importants, i fins i tot en podem destacar nuclis on es 
concentra la major part del registre conegut, algunes vegades més clar 
que en d'altres (elements que estan a cavall del Bronze mitja-final). 
De les Serres de Font-rubí i Mediona destaquen les troballes de la 
Cova de la Guineu,(81) Cova del Vapor/Els Castellots , Coves Petites de 
Santa Anna, conjunt del Fondalde Valldellós i Cova del Bolet. També en 
les Serres de Torrelles de Foix i Pontons, en la conca alta-mitjana del 
Foix, s'han recuperat forca elements d'aquesta cronologia: Cova de Cal 
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Magí Rossell/Avencdel Foc/Fissura de Can Rossell Nou (cova sepulcral 
arnb inhumacions i un mobiliari del que destaca una punta de fletxa de 
bronze, arnb aletes i peduncle),(*2) Abric de la Font de Cal Rossell, Cova 
Solanes (també arnb restes d'inhumacions), Cova de la Pesseta i Cova 
de Can Soler de Secabecs. Altres troballes més puntuals són les de la 
Cova del Pi d'en Barba (Sant Cugat Sesgarrigues) i la Cova Miseracs 
(Subirats), en els estreps occidentals del Massís del Garraf. 
És justament en aquesta fase quan en el Fondal de la Seguera o la 
Vall (Olerdola) apareixen els indicis d'una ocupació que s'intensificara 
durant els períodes immediatament posteriors, arnb el precedent de la 
Cova de la Plana Rodona, una cavitat sepulcral.(83) 
Un dels principals problemes segueix essent, com ja venim reite- 
rant, la manca de seqüencies crono-estratigrafiques que permetin de 
comparar les diferents dinamiques d'ocupació de les coves i les seves 
característiques. Hem de pensar que només es tracta d'uns espais 
funeraris, com apunta la majoria de les troballes? Els equipaments 
tecnologics que es recuperen pertanyen a comunitats de ramaders 
((marginals,)? Resten oberts aquests i molts d'altres interrogants. 
Pera I'analisi del període del Bronze final partim d'un registre forca 
escadusser, al marge, ésclar, de ladocumentació proporcionada per les 
cavitats; aquest tipus de jaciments cada vegada s'associa més estreta- 
ment arnb usos de caracter funerari, i ja comencem a tenir els primers 
casos de cremació i incineració ben enregistrats. 
La distribució de les coves arnb elements característics d'aquesta 
fase torna a concentrar-se en sectors molt concrets de les arees 
muntanyoses de les Serralades Prelitoral i Litoral. Del sector de Castellví 
de la Marca tenim el jaciment de la Cova de Can Pasqual; a les Serres 
de Pontons i Torrelles les coves de Can Soler de Secabecs, Cova Freda/ 
Cova de les Torres, Cova del Cingle de Fok-2, Esquerda de les Roques 
del Pany, sectorde la Masia (Cova de la Masia, arnb la reutilització d'una 
estructura megalítica,i Abric de la Masia-2, possible lloc d'habitació-re- 
fugi esporadic) i Cova del Tokó/de les Aranyes, entre d'altres; en les 
Serres de Font-rubí i de Mediona, les cavitats i abrics com Cova de la 
Plana Pineda, Cova del Vapor, el conjunt del Fondal de Valldellós i Cova 
del Bolet; i en alguns punts elevats de Santa Margarida i els Monjos 
(Cova de la Font de Sant Llorenc), Avinyonet del Penedes (Avenc dels 
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Pelagons) i Castellet i la Gornal (Cova Xuriguera, Cova XXV, etc.). Si 
realment la major part d'aquests indrets són d'ús funerari (espais de 
dimensions reduides, mobiliari escadusser ...), aleshores desconeixem 
on s'instal.larien els llocs d'habitació, a excepció d'alguns casos que 
sembla que s'ocupen de manera esporadica, com a refugi temporal. 
Un nucli que ens pot ajudar a entendre 1'0s i I'ocupació d'un sector 
geografic prou característic, és el del Fondal de la Segueraila Vall i el 
Fondal de Viladellops, a Olerdola, amb la presencia de diferents punts 
queja s'ocupaven des del Neolític i que ara adquireixen, amb I'aparició 
de noves ocupacions, una cohessió molt important. L'Abric de Segar- 
rulls/AbricSota Roca té materials atribu'ibles al Bronze final 1 1 1  (700 a.c.), 
i I'hem considerat un lloc d'habitació esporadica; la Cova de Segarrulls/ 
Cova de les Pintures presenta traces d'ús sepulcral (cremacions), cera- 
miques brunyides i amb cordons, i, les representacions pictoriques d'estil 
esquematico-abstracte (arquers, fauna, símbols geometrics, ditades ...), 
que encara avui dia comporten un problema d'interpretació cronologica; 
la Cova del P i  ; i els tallers de Fontanilles, Can Castellvíi Segarrulls, amb 
indústries que abracen I'ampli ventall cronologic des del Neolític al 
Bronze. El conjunt de poblament que ens mostra aquest registre és prou 
solid (malgrat la manca de recerca sistematica i actualitzada) i diversifi- 
cat: es documenten Ilocs d'habitació, punts de referencia simbolico- 
religiosa (admetem que es tracta d'un tema pendent de resolució), llocs 
d'enterrament i possibles sectors on es desenvolupen activitats econo- 
miques molt específiques. 
Les troballes realitzades en el Conjunt Monumental d'olerdola 
encara consoliden més aquesta hipotesi de focus clau de poblament vers 
finals del II mil.lenni-principis del I mil.lenni a . c .  (s. IX-VIII). En aquest 
jaciment s'ha localitzat un sistema defensiu que esdevindra I'antecedent 
de la fortificació iberica i romana olerdolana, associat a un nivel1 estrati- 
grafic que enregistra ceramiques brunyides i decoracions d'acanalats 
atribu'i'bles, pels seus excavadors, al Bronze final;(*4) nosaltres pensem 
que es tracta d'una datació un xic endarrerida, jaque en realitat podríem 
ben bé determinar que ens trobem als inicis de I'Edat del Ferro. Sens dubte 
aquesta zona havia de representar un punt significatiu de control territo- 
rial o senzillament d'organització d'un espai economic i social molt 
determinat, del qual desconeixem els detalls. Amb aixo enllacaria el 
desconeixement sobre el que s'esdevé a la plana: tan sols tenim algun 
punt de referencia en les troballes de la Bobila Majem (Vilafranca del 
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Penedes), considerat antigament un Camp d'Urnes,(85) pero que segons 
les descripcions hem de tenir en compte que no és clara ladocumentació 
d'incineració ni restes humanes, sinó estructures circulars i cendres, 
arnb pedres que bé podrien formar part del reompliment d'unes sitges, 
com succeeix en altres casos documentats més recentment, i les sitges 
de La Serra del Tall-2, segurament pertanyents a un assentament a I'aire 
lliure ubicat en la part baixa de la val1 de la riera de Pontons, prop 
d'aquesta població.(86) De totes maneres, arnb aquesta qüestió entrem 
a les portes dels períodes del Ferroilberic, arnb una altra dinamica 
d'estudi i arnb el plantejament de noves problematiques. 
El conjunt de restes atribui'bles als períodes de I'Edat del Ferro, 
Iberic i Roma, és el més nombrós per la seva quantitat (MAPES 7 i  8). 
El problema principal és la manca de treballs d'investigació recents sobre 
aquests períodes, que es veu contrarrestada arnb el bon nombre de 
jaciments documentats a partir de la recerca d'afeccionats i excursionis- 
tes i prospeccions realitzades per especialistes. D'altra banda, en la 
dispersió de nuclis es defineixen forca els focus de prospecció que ten- 
deixen a concentrar alguns sectors de troballes. 
EDAT DEL FERRO 
ES una epoca de transició entre I'Edat del Bronze final i les primeres 
manifestacions de la cultura iberica. La trobem escassament documen- 
tada en aquesta zona, arnb uns 6 jaciments ubicats a la Depressió 
Prelitoral. Aquests han estat localitzats a partir de recollides superficials 
o d'excavacions arqueologiques de fosses obertes al sol natural, defini- 
des com a sitges d'emmagatzament o fons de cabanes. 
Per una banda, trobem aquells jaciments arnb materials escadus- 
sers -només ceramiques a ma- com la sitja de I'Escola Cristofor 
Mestres(87) (excavada per J. Mestres el 1987) i la del Bosc M O ~ , @ ~ )  les 
dues a la sortida SW de Vilafranca del Penedes; el material en superfície 
del Mas d'en Boixos(89) (Pacs del Penedes). Aquest conjunt es localitza 
a la plana prelitoral. Els restants jaciments: les Botes, Cal Manou i e l  Fons 
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de les Fonts de I'Alzina (Castellet i la Gornal), ubicats en una carena el 
primer i els altres en petites elevacions de la plana; la Cova Xuriguera, 
la Cova XXV, la Cova d'en Cabra i la Cova d'en Muntaner, en la zona 
muntanyosa de Castellet i la Gornal. 
Per una altra banda, la presencia de materials d'importació ens 
emmarca I'inici de la introducció de productes colonials. L'exemple més 
representatiu són les 2 estructures de I'Hort d'en Grimau (Castellvíde la 
Marca), excavades el 1985-1 986390) un fons de cabana (amb els forats 
de pal), on va apareixer un fragment d'amfora fenícia arcaica (Vuillemot 
R- 1 ) ,  i una sitja amortitzada com a enterrament femení amb I'ofrena d'un 
ase, datables ambdues de finals del s. VI1 a.c. o inicis del VI a .c .  També 
trobem ceramiques fenícies en una de les sitges de Mas Castellar -1  
(Santa Margarida i els Monjos), amb materials que arriben fins al s. II a.c., 
i a I'assentament del PlanoVSanta Barbara (Castellet i la Gornal). Aquest 
horitzó amb ceramica fenícia enllacaria amb altres troballes de forade la 
comarca, com les Masies de Sant Miquel (Banyeres del Penedes, amb 
una perduració fins a I'epoca romana imperial), els Solers (Sant Pere de 
Ribes), i els poblats del Vilarenc i Alorda Park (Calafell), i, d'altra banda, 
també hi podem incloure troballes com I'espasa de bronze de la Roca del 
Frare (Anoia). 
ES difícil establir una hipotesi del tipus d'ocupació del territori a partir 
d'una mostra tan escadussera i de contextos aillats. Queda clar que cap 
dels nuclis de la comarca té el caracter de poblat, pero es configura un 
model d'assentaments agrícoles dispersos, emplacats basicament en la 
plana o en els primers estreps que I'envolten, a I'aire lliure o en coves, de 
caire temporal. 
Cal tenir en compte que un bon nombre de jaciments han estat 
catalogats com a iberics sense haver pogut establir unas cronologia més 
precisa, i, que un altre grup esta a cavall de I'iberic i del roma; aquest 
darrer ha estat indicat en els dos mapes cronologics corresponents. 
Són pocs els jacimentsque podem documentar del primer moment, 
I'lberic antic, pero representen uns exemples prou significatius que ens 
introdueixen problematiques diverses. 
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Si en d'altres zones aquest període ve marcat per I'aparició de poblats 
en ubicacions estrategiques i arnb sistemes de defensa, com és el cas 
del poblat dlAlorda Park (Calafell)(gl), arnb un sistema defensiu de mu- 
ralla que es construeix en un moment de I'lberic antic i s'amortitza a finals 
del s. V a .c . ,  aquí ens trobem arnb un buit de documentació 
d'assentaments que no omplirem fins al període següent. Només es 
coneix el nucli del Planot/Santa Barbara (Castellet i la Gornal) que, a 
partir de materials superficials, perduraria fins al període Tarda, i sembla 
ser que podria tenir conservades estructures d'un possible sistema de 
defensa, i el poblat de I'Alzinar Gran de la Massana (Font-rubí), que 
apareixeria a la segona meitat del segle V a.c.,  incloent-lo ja en el 
següent període. D'altra banda, podem pensar en una perduració del 
model de la fase anterior, arnb petits nuclis ai'llats, d'estructures senzilles 
peribles, de caracter temporal, arnb una economia agrícola. 
Un altre tipus d'establiment és el nucli de Mas Castellar-1(92) (Santa 
Margarida i els Monjos), que es documenta a partir del s. VI a.c.,  arnb 
amfores fenícies, pero arnb un conjunt material global (procedent d'un 
total de 26 sitges) que arriba fins al s. II a.c., pel que esdevé I'ocupació 
arnb la perduració més llarga fins ara documentada en la zona. L'indret, 
ubicat en la plana prelitoral, es defineix com un camp de sitges, on al llarg 
dels segles s'emmagatzemava el gra de les collites dels camps propers 
per no haver de trasladar-lo a I'assentament; al final del seu ús 
s'amortitzava arnb I'abocament de les deixalles del poblat. Pero el 
problema és que, si ja des del s. VI a.c.  existia una comunitat que 
conreava i emmagatzemava, on es localitza el seu lloc d'habitació? Per 
ara el nucli més proper que correspon a un lloc d'habitat d'aquesta 
cronologia és el d'EI PlanotíSanta Barbara, a Castellet i la Gornal, massa 
lluny del sector d'emmagatzematge. 
Un exemple inusual d'aquest moment és el jaciment del Molíd'en 
Rovira (Vilafranca del Penedes),(93) que documenta I'existencia d'un 
enterrament a partir de la troballa d'una espasa de bronze tipus La Tenné 
i 2 plaques de sivella de bronze arnb damasquinat de plata i una altra de 
senzilla, quan es feren unes obres que destru'i'ren el jaciment. Els 
materials concorden arnb els del jaciment més proper d'aquest tipus, la 
necropolisde Can Canyís (Banyeres del Penedes),(g4) arnb I'enterrament 
individualitzat d'una tomba de guerrer (650 1450 a.c. ) .  Per tant, tenim 
que en aquest moment possiblement ja existia, en aquestazona, unaco- 
munitat organitzada socialment, que enterra un dels seus components 
arnb un aixovar sumptuós digne d'una condició diferenciada. 
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En el següent període, I'lberic ple, el definim com el pas a una 
colonització del territori per part de diverses comunitats agrícoles, la ma- 
joriade lesquals perduraran fins a I'epoca tardana. Les trobem disperses 
per tot el territori i ocupen gairebé sempre les valls i les planes seguint els 
corrents d'aigua més importants: el riu Foix, la riera de Pontons, la riera 
de Mediona (o Riudebitlles), el riu Lavernó, la riera dels Pelagons, i 
alguns dels seus afluents. La ubicació d'aquests nous nuclis respondra 
sempre a un model economic d'implantació agrícola, sempre propers a 
sectors planers pero buscant indrets dominants, realcats -promontoris 
o vessants-. 
L 'AlzinarGrandela Massana (Font-rubí)(95) (FOTOGRAFIA2), dalt 
d'un promontori, esta envoltat per dos torrents que conflueixen a I'est 
tancant I'espai en forma d'esperó, als peus de la Serralada Prelitoral, en 
Fotografia 2. Poblat iberic de IAlzinar Gran de ia Massana (Font-rubí). 
Després de contínues destruccions d'enca I'any 1952, s'ha aconseguit 
realitzar una prospecció i excavació sistematica d'un dels jaciments classics 
de la comarca, pel que fa al coneixement del poblament dels segles V-ll aC. 
Intervenció d'urgencia del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya, dirigida per J.M. Garcia, Natalia Moragas i M.R. Senabre, any 
199 1 (fotografia: Equip de I'Excavació). 
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una zona arnb bones terres de conreu a la plana propera. A través de la 
documentació que ens ha arribat sabem de I'existencia d'estructures 
habitacionals i de sitges d'emmagatzematge, que juntament arnb la 
quantitat i la qualitat dels materials localitzats, propis d'un assentament 
agrícola, se'ns defineix un establiment típic d'aquest període: una 
comunitat camperola oberta a I'intercanvi arnb altres poblacions prope- 
res, a través de les quals els arriben els materials d'importació que 
marcaran I'antiguitat i I'evolució de I'habitat, de finals del s. V a.c. fins al 
s. II 1 I a.c. La seva fundació coincideix arnb la segona etapa del poblat 
d'Alorda Park (Calafell), quan la muralla deixa de funcionar, la continua- 
ció de les Masies de Sant Miquel (Banyeres) i I'origen d'altres assenta- 
ments com per exemple el nucli de Darró (Vilanova i la Geltrú)(96) iel poblat 
poblat de I'Argilera (Calafell)(97) a la costa i el de Puig Castellar (la 
Llacuna) a la muntanya prelitoral, arnb restes d'habitacions. 
Seguint aquest mateix model, també trobem altres emplacaments 
en turons que pel tipus de materials apareguts en superfície i el tipus 
d'ubicació podrien tractar-se de poblats, com els de les Carreteres 
(Olerdola, s. IV-II / l a.c.),  El Pago (Subirats, s. I V I  III- l a.c.), Pujold'en 
Figueres (Subirats, s. III a.c.- l l  d.c.),  Can Balada i Vinya del Cementiri 
(Mediona, s. 1 1 1 - 1  a.c.), la Feixa Rodona/la Serreta dela Costa (Castellet 
i la Gornal), a més de la continuació de I'assentament del Planotisanta 
Barbara. entre d'altres. 
Ja al segle IV a.c. es torna a ocupar el turó d'OIerdola,(98) on, se- 
gons els seus excavadors, es reaprofitaria la muralla de I'Edat del Bronze 
final arnb I'afegit d'una torre i la instal.lació d'un poblat que perdura fins 
a ['arribada del contingents romans a I'establiment (finals del s. II a.c.). 
En la comarca és I'únic exemple d'habitat iberic arnb sistema defensiu. 
D'altra banda, hi ha una bona quantitat de nuclis situats en vessants 
de turons o serres de cara a la plana. La majoria es documenten a partir 
del s. III a.c.  arnb una perduració fins al s. I a .c. ,  com poden ser les 
concentracions de Samonta, Torre d'en Vernet i Romaní (Sant Martí 
Sarroca) (alguns només arnb ceramiques iberiques comunes oxidades); 
Cal Piu de Dalt (Torrelles de Foix); el Pujol, Santa Anna, la Plana del Fe- 
lip i la Vinya d'en Bricus (Mediona). També en el mateix tipus d'em- 
placament topografic trobem la Vinya d'en Joan Cegos (Mediona), 
documentat des del segle IV a .c .  per una sivella de bronze arnb 
decoració de damasquinat de plata que podria indicar ['existencia d'un 
enterrament i el poblat d'Orpine11/0rpinell Ve11 (Mediona),(99) també del 
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segle IV a.C.; A. Romaní hi localitza un anell d'or, actualment desapare- 
gut, que fou classificat com d'importació fenícia (sense que per ara hi hagi 
materials contemporanis que corroborin aquesta cronologia), i 
s'identifiquen restes de murs que podrien delimitar espais d'habitat 
(sense excavar); es tracta del nucli més important del sector nordlnord- 
oest de la comarca, amb una considerable potencialitat arqueologica. 
En les localitzacions a I'aire lliure tambe s'ha constatat un augment 
de nuclis situats a la plana, la majoria d'ells catalogats com a camps de 
sitges per la identificació d'unao diverses estructures d'emmagatzematge. 
Alguns exemples són els de la sitja excavada de Can Vila (Castellví de 
la Marca),(loo) les 4 sitges de Can Bas- l/la Plana (Subirats), la Vinya dels 
Hostalets i el Camide Can Carbó (Sant Marti Sarroca), Vinya delxic del 
Pont (Mediona), Mas Castella -3 (Santa Margarida i els Monjos, les Clo- 
tes (Vilafranca del Penedes) i moltes altres localitzacions de materials 
superficials. Un comentari a part es mereixen dos conjunts forqa signifi- 
catius: Mas Castellar- I, amb 26 sitges i una amplia cronologia, i Vinya del 
Pau/Vinya del Torrelletes (Vilafranca del Penedes),(lol), que amb un 
total de 22 sitges i un o dos forns de ceramica se'ns presenta com un 
centre d'emmagatzematge i de producció des del segle IV a.C. fins al s. 
II a.C. El nivell d'analisi actual no ens permet relacionar el funcionament 
d'aquests centres respecte als nuclis concrets d'habitació. 
Es coneixen tambe dos sectors amb estructures de forns ceramics. 
A I'extrem NE de la comarca, en lazona de Pontons, s'han identificat tres 
arees emplaqades en diferents valls del vessant sud-est de la Serra del 
Puig Castellar (on es localitza el poblat de Puig Castellar, amb el qual 
poden estar relacionats): Corral Nou/les Hortes de Cal Pons, amb 6 
forns; Fontdels Igols/Fontde Mas Pollina, amb un forn almenys, i la Casa 
Nova de Pontons. A més coneixem el forn de les Valls del Foix (Torrelles 
de Foix),(l02) I'excavació del qual suposa la documentació de les seves 
diferents parts constructives (cambra de foc, graella, laboratorium i el 
praefurnium o pou d'entrada). També per semblances tipologiques hi 
incloem I'estructura núm. 2 de CalSegol (Sant Marti Sarroca)(l03) iel forn 
de les Badies (Castellet i la Gornal). Aquests conjunts coincideixen en 
un mateix context geologic de terres margoses-argiloses, les mes aptes 
per a la producció ceramica, al costat de corrents d'aigua, i propers a 
arees de boscos d'on obtenir el combustible. Són centres de producció 
de ceramica ibericacomuna oxidant, de caracter industrial, que entrarien 
en funcionament entre els segles IV i 11-1 a.C., sense que per ara podem 
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distingir la seva area de distribució ni els assentaments que en depen- 
drien. 
Com a troballa singular, I'any 1968, a la partida de Cal Cotoliu/la 
Socarrada (Vilobí del Penedes), en un sector de plana al costat del 
Torrent de Manyans, una sepulturad'un inhumat sota una llosa i amb una 
amfora iberica esclatada al damunt. L'existenciade més restes humanes 
i materials trobats superficialment pel sector, fa pensar en la presencia 
d'un enterrament o d'una necropolis a cavall dels s. 1 1 1  1 1-11 a .c .  Les 
informacions sobre enterraments iberics segueixen sent molt escadus- 
seres, dins i fora de la comarca, i aquesta referencia no deixa de ser un 
xic confusa. 
Pel que fa al període de I'lberic tarda, es produeix un trencament 
de la dinamica autoctona a partir dels segles II 1 I a.c., que vindra marcat 
pel despoblament d'importants assentaments i I'amortització de camps 
de sitges que havien funcionat al llarg de diversos segles, seguint un 
mateix patró implantat a I'lberic ple (Alzinar Gran de la Massana, Mas 
Castellar-1, Orpinell, les Carreteres, Santa Barbara ...). D'altra banda 
apareixeran, a partir del s. II a.c., nous establiments distribu'i'ts pel 
territori seguint les pautes abans esmentades, amb un increment dels 
materials d'origen roma republica. Alguns d'aquests despareixeran 
abans del canvi d'era: el Bosc d'en Martí (les Cabanyes), Cal Peretó/ 
Ca I'Escuder (Font-rubí), el Pujolet de I'Escuder (Subirats) i la Serra de 
Puigfred i Mas Rodó-2 (Mediona), en promontoris sobre la plana; Cal 
Sisplau- 1 (Sant Martí Sarroca) i el Penjat del Col1 Curt (Mediona), en 
vessants muntanyosos; i els camps de sitges a la plana, com Mas Florit 
(Torrelles de Foix), Camp del Fe/»: Balenya (Vilafranca del Penedes) i 
Vinya del Ticó (Olerdola).(lo4) 
Per una altra part, altres assentaments de nova planta o del període 
anterior, estaran a cavall entre el món iberic i el roma, amb la constatació 
d'una progressiva romanització que donara pas a la implantació de nous 
models d'explotació i d'organització del territori, en detriment de la 
infrastructura iberica, que va desapareixent. La circulació de monedes, 
per exemple, a partir del s. II a . c .  (sobretot arnb la llegenda de Kesse, 
seca tarragonina), significara I'extensió d'una xarxa d'intercanvis en 
forma de mercat regulat segons un sistema tributar¡ roma. 
Paral.lelament s'adverteix la utilització d'un context ben diferent: les 
coves i balmes, on es dipositaren objectes, basicament ceramics, dels 
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tipus més preuats. La majoria presenten ocupacions ja d'epoca prehis- 
torica, i dins del període ibero-roma es documenta una cronologia que 
abraca del s. IV a .c .  fins al s. V d.C. 
Actualment podem diferenciar dos grups per la seva ubicació. El 
més important és el de la Serralada Prelitoral, al NW de la comarca, amb 
el conjunt tan significatiu del Fondalde Valldellós, a Mediona, juntament 
amb les troballes efectuades a la Cova del Bolet. A més s'han localitzat 
materials d'aquest període a la Cova de la Font del Molinot, Cova de Cal 
Soler de Secabecs, Cova Freda, Cova Gran de Santa Anna i Cova de la 
Guineu, entre altres, en les serres de Pontons, Torrelles i Font-rubí. 
Un altre grup esta situat en els últims estreps de la Serralada Litoral, 
a I'estlsud-est de la comarca: Cova del Pi d'en Barba (Sant Cugat Ses- 
garrigues), Bauma dels Masets i Cova del Pi (Fondal de Viladellops, 
Olerdola) i Coves del Castell de Gelida, sense perduracions romanes. 
No es tracta d'un fenomen ai'llat, ja que en altres cavitats fora de la 
comarca es detecta el mateix tipus d'ocupacions o usos: Cova Cassi- 
manya i Cova de Can Sadurní (Begues), Cova del Garrofet (Querol), 
Roca del Frare (la Llacuna) ... Les coincidencies topografiques d'aquests 
conjunts (fondalades o cingles de promontoris, contextos ai'llats dels 
assentaments, proximitat a cursos fluvials, alguns casos d'ubicació 
isolada ...) ens referma la seva homogene'itat i les constants dels equipa- 
ments materials (objectes de valor, vaixella fina, peces singulars, etc.), 
que ens fan desestimar la possibilitat que fossin llocs d'habitació, i 
prendre en consideració que es tracti d'indrets amb amagatalls o ofrenes 
de culte, probablement amb un significat simbologic-religiós. 
També cal apuntar que en la major part dels turons on s'aixecaren 
edificis d'epoca medieval (castells, esglésies), s'hi han localitzat restes 
iberiques, sovint superficials, sense que aixo signifiqui la presencia 
d'importants establiments: Santa Maria de Foix, Castell de Sant Marti' 
Sarroca, Castell de Gelida, etc. 
EPOCA ROMANA 
El problema principal a I'hora d'establir una seqüencia cronologica 
per aquest període és la manca d'excavacions recents, que com en el 
període anterior són molt puntuals. D'aquesta manera, la major part dels 
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jaciments inventariats parteixen de troballes superficials, excavacions 
antigues sense massa referencies i les escasses excavacions sistemati- 
ques i recents. 
A grans trets, podem parlar de tres moments ben diferenciats. 
En primer Iloc, el procés de romanització es comenca a palesar a 
finals del s. II a.C, durant la fase romana republicana, evidenciada per 
I'establiment de contingents romans al turó d'OIerdola.(105) En el cim, s'hi 
va establir un destacament militar que construeix un sistema de defensa 
i de control del territori amb una muralla, d'opuspoligonal, paral.lela a la 
utilitzada pels íbers al s. IV a.c. ,  i una talaia d'opus quadratum. Sembla 
ser que la fortalesa funciona des de finals del II aC. fins a meitats del I 
a .c . ,  abandonant I'indret, massa a'i'llat, per passar a ocupar la plana. No 
queda clara, pero, la transició entre el poblat iberic que ocupava la 
mateixa plataforma i I'establiment del destacament militar roma. De la 
mateixa manera, tampoc no sabem com s'esdevingué el procés de canvi 
a la resta del territori: es produr'ren enfrontaments? o Olerdola serví tan 
sols de punt de dissuasió? 
Segurament, com s'ha dit del territori costaner penedesenc,(los) la 
conquesta romana es limita, en primer Iloc, al control de les terres 
conquerides i a la reordenació d'aquestes per poder dura terme la seva 
explotació al més aviat possible. 
Per un costat tenim documentats aquells jaciments amb materials 
del període Iberic ple o tarda que perduren fins al s. 11 II d.C., en plena 
epoca romano-imperial, com: Can Piude Dalt (Torrelles de Foix), les Clotes 
(Vilafranca del Penedes), e l  Bellestar (Santa Margarida i els Monjos), 
Rovellats i Cal Novanca(l07) (Sant Martí Sarroca), i Vinya de IJOliverar (el 
Pla del Penedes) entre altres. D'aquest primer moment en que 
s'encavalquen les dues cultures disposem de poques dades, ja que 
desconeixem si es tracta d'assentaments iberics convertits en establi- 
ments agrícoles romans o de les primeres estacions romano republica- 
nes en contacte amb la població indígena. A la zona de la comarca del 
Garraf tenim per exemple establiments aparentment de poca entitat com 
el jaciment del Bosquet, el Garroferde la Cisterna, la Casa Roja i la Pedra 
Encantadaa Sant Pere de Ribes i les Forques i Ca I'Ametlla a Sitges.(lo*) 
Altres vegades trobem I'assentament de nuclis agrícoles romans, 
vil.les, al costat de nuclis iberics coincidint amb la desaparició d'aquests 
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darrers: Mas Castellar-1 (Santa Margarida i els Monjos), arnb un camp 
de sitges iberic en un promontori que s'amortitza al s.lla.C., en front de 
la vil.la de Mas Castellar-2 ubicada en una petita elevació al costat de 
I'altre, que funcionara entre el s. I a .c .  i el IV d.C.; o el conjunt de la zona 
de Torre Vernet-Samonta, ocupat per diversos nuclis iberics que finalit- 
zen en el període tarda, arnb la implantació al costat mateix de tres nuclis 
rurals romans. 
Un exemple molt clar d'aquesta evolució ens la mostra el nucli 
costaner de Darró (Vilanova i la Geltrú),(lOg) on trobem una continuació 
de I'habitat iberic de la plana (al costat del promontori ucupat originaria- 
ment) sobre el qual es documenta I'existencia de la part augústea (s. I 
a.c. - l  d.C.) de la vil.la, que s'anira ampliant a la primera meitat del s. II, 
arnb una pars urbana de categoria i una pars rústica arnb un complex 
ceramista important, que perdurara fins a finals del s. V o principis del VI. 
O el cas de les Masies de Sant Miquel (Banyeres del Penedes), on es 
superposen els nivells romans als iberics. 
A partir del s.1-II d.C., i en alguns casos ja en el I a.c., es documenta 
la implantació dels nous models d'ocupació selectiva del territori que 
marcaran el moment Alt Imperial. És el període d'establiment d'una 
organització socio-economica del territori basada en una xarxa de nuclis 
rurals agrícoles, les vil.les, que s'instal.laran a la plana (només alguns 
casos els trobem en zones de muntanya), seguint les valls dels rius i 
ocupant aquelles zones arnb riquesa aqüífera, i aprofitant a vegades 
petits promontoris on normalment ubicaran les necropolis. 
Són diversos els jaciments en els quals es conserven restes 
d'estructures o materials en superfície que caracteritzen el nucli com la 
pars urbana o rústica d'una vil.la, o com una ocupació agrícola rural més 
senzilla. Del primer grup podem anomenar les vil.les de: Can Bas-2/la 
CampanaKal Ribes (Subirats), arnb un cap de felí de marbre (part d'un 
trapezophorum) i dos fragments de Iapides de marbre epigrafics, que 
avalen I'existencia d'una vil.la de luxe; Pont de Ca I'Artigues (Subirats) 
arnb restes de la part industrial, pars rústica; el primer moment de la Placa 
de Monistrol d'Anoia (Sant sadurní dlAnoia);(llo) la Basca (Santa Mar- 
garida i els Monjos) arnb la pars urbana i rústica d'una vil.la de categoria. 
Del segon tipus, en són una mostra, Can Colomer de Grabuach (Font- 
rubí), Can Brugal (Santa Margarida i els Monjos), la Teuleria dels Albers 
(la Granada), la Masia (Sant Pere de Riudebitlles), Cal Sisplau-2 (Sant 
Martí Sarroca), Plade Can Jombo(Mediona), Hostal Nou (Olerdola), etc ... 
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El període més esplendorós estaria a cavall dels s. II i 111, quan 
trobem el nombre més elevat de vil.les senyorials. A partir de finals del 
s. III, i al llarg del IV i V, s'lniciara el procés de regressió generalitzada a 
tot el món roma per la crisi de I'lmperi, arnb la progressiva desaparició 
de totes aquestes vil.les, Baix Imperi. 
Alguns dels exemples més representatius d'aquestes vil.les se- 
nyorials són: la Capella de Sant Valentí (les Cabanyes),(I ' ') arnb la pars 
urbana i rústica documentada des del segle I a.c.,  arnb ampliacions al 
llarg del segle III i IV d.c., moment en el qual es construirien unes noves 
estances que podrien ser uns banys (frigidarium); el segon moment de 
la vil.la de la Placa de Monistrol d'Anoia (Sant Sadurní d'Anoia); Cal 
Posastre -2 (Sant Martí Sarroca), arnb restes d'un mur i part d'una 
esculturad'un personatge assegut, segurament d'un monument funerari 
roma; la Vinya del Taberner (Vilobí del Penedes) arnb un cap femení de 
marbre(ll2) (FOTOGRAFIA 3) i altres elements ceramics que ens defi- 
neixen una vil.la de gran extensió arnb pars urbana luxosa, pars rústica 
i possiblement un conjunt termal que aprofitaria les aigües de la zona, 
que rep el toponim actual de [(Els Llacs),; la Torrota del Moro/Torre del 
Moro (Subirats), arnb restes d'un mur alcat (més de 4m)("3) i materials 
de la pars rústica; i el Casalot d'Espuny (Vilafranca del Penedes), el 
Camp d'Aviació dels Monjos i Castell i Ermita de la Bleda (Santa Mar- 
garida i els Monjos), els tres arnb restes materials de construccions 
riques (estucs, mosai'cs, columnes, ceramica de vaixella fina.. . de la pars 
urbana i paviments d'opus signinum, dolia ... propi de la pars rústica), 
entre d'altres. 
A diferencia del període iberic, s'han localitzat un bon nombre de 
zones d'enterrament o necropolis, per norma general ubicades en un 
terreny realcat sobre la plana, a partir de la troballa de sepulcres arnb 
caixa de tegula o de Iapides funeraries (juntament arnb tegula, materials 
romans o restes antropologiques). En alguns casos es pot relacionar la 
vil.la arnb la seva necropolis, corn és el cas de: en el terme de Pacs del 
Penedes, la vil.la imperial de Cal Cuc/Mas d'en Benet arnb la necropolis 
de Fondos de Cal Cuc, i la vil.la senyorial de la Rectoria de Pacs, 
reutilitzada com a dependencia agrícola (Pars rústica) relacionable arnb 
la recent troballa d'una Iapida del s.1 d.C. (segurament part d'un monu- 
ment funerari) a la partidad1ElSalinar,(l14) (FOTOGRAFIA 4) en ambdós 
casos la necropolis es troba a la banda oest del torrent de Manyans arnb 
la vil.la a I'altra riba, a uns 5001800 m de distancia. També trobem uns 
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Fotografia 3. Bust femeni d'epoca romana, segurarnent copia d'un 
model grec (Afrodita?), segle 1 a.C, procedent de la Vinya del Taberner (Vilobí 
del Penedes). Localitzat per Josep Torné durant unes remocions agrícoles i 
donat al Museu de Sant Martí Sarroca (fotografia: Maria Rosa Senabre). 
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Fotografia 4. Troballa d'una Iapida romana a la partida d'El Salinar 
(Pacs del Penedes) I'any 1991, per en Josep Lluís Seguí, que en féu donació 
al Museu de Vilafranca. El bloc monumental conté part d'una inscripció en 
I'angle superior esquerra, que per les seves característiques s'atribueix als 
voltants del segle 1 d.C. (fotografia: Genís Ribé). 
conjunts semblants a Torrelles de FoixlSant Martí Sarroca, amb diversos 
nuclis rurals i dues necropolis com la de La Berna(l15) (FOTOGRAFIA 5) 
i Mas FumeVLa Socarrada,(116) al Pla del PenedeslPuigdalber, a Sant 
Pere Molanta(ll7) i també al sector de Sant Pere de Riudebitlles. 
Casos a part són aquells nuclis on es localitza una vil.la senyorial 
que és amortitzada com a necropolis o que el lloc d'enterrament és 
contemporani. Com a mostra més representativa trobem, els nuclis de la 
Riba i elCasalotd'Espuny (Vilafrancadel Penedes), que en el cas primer 
va acompanyat de la troballa d'un fragment de Iapida de marbre amb 
inscripció; Santa Teclalla Gravosa (Santa Margarida i els Monjos), amb 
materials que evidencien una pars urbana luxosa (urpade felí de marbre) 
i una pars rústica (sis dolies) que perdura fins al segle IV-V d.c. ,  moment 
en el qual s'obren uns enterraments en Ilosa;(ll8) Vinya Gran (Sant Martí 
. Sarroca/Castellví de la Marca) i els Cirerers (Vilafranca del Penedes). 
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Fotografia 5. Lapida romana de La Berna (Torrelles de Foix), segles 1-11 
d.C. Localitzada fortui'tament gracies als treballs agrícoles. Donada al Museu 
de Vilafranca pel propietari de la finca, Josep Escofet (fotografia: Equip de la 
Carta Arqueologica de I'Alt Penedes -ECAA P). 
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Per últim, dalt d'un promontori al vessant oest de la Serralada 
Litoral, sobre la plana, s'ubica la Torre de les Gunyoles (Avinyonet del 
Penedes).íllg) Es tracta d'un edifici sepulcral de cos cilíndric únic a la 
Península Iberica, arnb una estructura massissa, data entre la meitat del 
s. I d.C. i la primera meitat del s. II d.C., arnb els paral.lels més proxims 
a Italia. 
A bandadels diferents nuclis fins aradescrits, també s'han localitzat 
diverses arees de producció ceramica, arnb estructures de combustió i 
I'assentament corresponent. La més important és la de la plana de Sant 
Martí Sarroca on s'emplaqa el conjunt de Calsegol, format per una vil.la 
en la qual funcionava, entre el s. I a.c. i III d.C., un veritable complex de 
producció ceramista arnb tres forns, un dels quals es conserva gairebé 
íntegre.íl20) A més, coneixem el Forn de Cal Morgades dels Graus 
(Castellví de la Marca), arnb I'assentament roma a pocs metres, i els 
forns del terme de Castellet i la Gornal (Forn de Cal Cassanyes i Forn de 
Cal Raventós). 
L'ocupació de I'ager roma, es centralitza a la Depressió Prelitoral, 
territori en el qual es pot observar una ordenació espacial de distancies 
homogenies entre assentemants agrícoles/vil.les, que respondria a un 
model de centuriació (estudi que fins ara no s'ha portat a terme). 
Principalment s'ocupava la plana per la implantació de les vil.les, que no 
eren més que habitats rurals d'explotació agraria (i també ramadera) 
arnb uns terrenys delimitats, a partirdels quals es sustentava I'organització 
socio-economica. La manca de centres urbans en aquest territori vindria 
definit, segurament, per la forta influencia de la capital provincial Tarraco 
i del centre administratiu i militar de Barcino, que dominarien I'hinterland 
penedesenc. 
En relació arnb aquesta ordenació territorial, cal tenir en compte 
I'existencia d'una xarxa de comunicacions que respondria, de bon 
pricncipi, a una actuació inicial de la colonització romana. D'una banda 
sabem arnb certesa que era Iloc de pas de la Via Augusta, de la qual s'han 
formulat diverses hipotesis que la relacionen arnb diferents indrets de la 
comarca.(l21) Aquesta via principal venia de les terres del Valles (per 
Arraona), travessava el riu Llobregat pel pont roma de Martorell (datat a 
finals del s. I a.c.), i entrava a la comarca del Penedes pel congost de 
Castellví de Rosanes, on hi hauria una torre de guaita (restes d'una 
construcció del s. I a.C.).(122) A partir d'aquí en perdem el rastre fins 
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enllacar amb les restes d'un tram empedrat de via localitzades a la zona 
del Francas (el Vendrell), que es dirigia depsrés cap a I'Arc de Bera. 
La documentació romana dels ltineraris dJAntoninus (realitzat entre 
el 280 i 290 d.C.) citen en aquesta zona la mansio A d  Fines, atribu'ida pri- 
mer a Martorell o bé, més recentment, al jaciment de la Vinya de les 
Parets (Gelida).(l23) Per altra part, els vasos Vicarel.lo ens parlen d'una 
fita encara rnenys docurnentadaarqueologicament: Antistiana.il24) El cert 
és que tota aquesta tematica encara esta per resoldre, i les diferents 
hipotesis que s'han formulat fins avui dia no han estat, ans al contrari, 
contrastades. 
Que ens documentin el pas de la via perla comarca tenirn una serie 
de mil.liaris: els dos mil.liaris anepígrafs de les Gunyoles (Avinyonet del 
Penedes, Can Mestres i Can Rafols), el que es conserva al Castell de 
Subirats i el de Can Llopart a Sant Esteve de Castellet, datat del s. IV 
per una inscripció. De tots ells no coneixem la seva procedencia 
originaria; per exemple els dos primers serveixen actualment com a 
pilastras d'un porxo i els dos últims foren reutilitzats en epoca medieval 
com a sarcofags. 
D'altra banda, existia, probablement, un entramat de vies secun- 
daries que partien del camí principal i entre les quals també trobaríem 
diferents categories. La presencia d'estructures a'illades, com ponts i 
torres de guaita, corroborarien aquests tracats. Tenim documentat el 
pont de Can Llopart, de Castellet i la Gornal, ambcarreus paral.lelepípedes, 
associat al rniliari abans esmentat i a un enterrament en tegula, i el pont 
-presa de les Parets Antigues (Avinyonet del Penedes), de més dubtosa 
atribució. Pel que fa a les torres, I'únic element conservat és la recent- 
ment descoberta estructura de la Muntanyeta (Sant Pere de Riudebit- 
Iles) (FOTOGRAFIA 6). Es tracta d'una construcció quadrangular amb 
una base de filades de carreus que servia de socol a una paret de tapial, 
encara amb els forats de I'encofrat o de desguas, situada dalt d'un petit 
turó a la val1 del Riu MedionaíRiudebitlles, on també es localitzen 
enterraments en tegula. El problema principal és la manca de materials 
per datar la torre, encara que pel parament i I'existencia dels enterra- 
ments, fa pensar que seria un conjunt baix-imperial. La seva ubicació 
estrategica sobre la plana i el domini del pas actual que comunica les 
terres de I'interior arnb la costa (que s'ajustaria al tracat actual de la 
carretera C-244 d'lgualada a Vilanova) la caracteritzen com un element 
de control i defensa d'una Iínia de comunicació important. Cal tenir pre- 
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Fotografia 6. Estructures d'epoca tardorromana localitzades a 
La Muntanyeta (Sant Pere de Riudebitlles), gracies a la informació 
proporcionada pel propietari del terreny, Anselm Manyoses. Troballes casuals 
degudes a obres d'urbanització en un jardíparticular (1989) 
(fotografia: ECAA P). 
sent que per aquesta mateixavall passava un camí medieval que portava 
de la Serralada medionenca fins a Gelida. Altres informacions més 
imprecises ens documenten, a la plana, la Torrota de Mas Pujó (Oler- 
dola), actualment desapareguda i que desconeixem si es tractava d'una 
torre de guaita o si caldria relacionar-la amb la torre funeraria de les 
Gunyoles. 
Per acabar cal parar atenció amb I'ocupació de les coves, que a 
diferencia del període iberic, només es documenta en les cavitats de la 
franja nord de la comarca. Es tracta del mateix fenomen de diposit de 
materials, sobretot ceramics, que implicaven un cert valor social o 
simbolic. A més, en el conjunt del Fondalde Valldellós (Mediona) i en la 
Cova de la Font del Molinot (Pontons) tenim uns bons exemplars de 
cerarnica sigil.lata paleocristiana que ens introdueixen de ple al s. V d.C. 
Altres punts amb troballes d'aquests elernents a I'aire lliure es localitzen 
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a Can Jombo/Font del Jesús, Puigfred Vell i Penyes de Mas Conill, a 
Mediona.(l25) 
EDAT MITJANA 
Com es pot observar en el mapa de distribució dels jaciments amb 
documentació arqueologica de I'epoca medieval (MAPA 9)! la seva dis- 
persió per arreu del territori és forca remarcable. Fins i tot s'observa una 
certa homogenei'tat en el nombre de jaciments (en una franja d ' l  a 8 
jaciments per municipi), encara que altra vegada es detecten unes 
desviacions importants, com són elscasos de Mediona i de Vilafranca del 
Penedes. En el primer cal tornar a fer esment de la important tasca de 
prospecció realitzada per I'AECCM, encara que també cal remarcar la 
forta implantació d'un habitat dispers rural que de ben segur troba els 
seus orígens en aquest període (masies d'origen medieval); pel que fa 
a Vilafranca, la major part dels (cjaciments,) corresponen a troballes 
arqueologiques dins la trama urbana medieval de la capital comarcal 
(FOTOGRAFIA 7): el jaciment veritable seria, doncs, el que queda de la 
ciutat medieval. 
En conjunt podem destacar una tipologia de jaciments forca espe- 
cífica, al marge, és clar, de les troballes superficials poc significatives de 
materials ceramics medievals (sobretot en els terrenys agrícoles): 
a/ castells i torres de guaita. 
b/ masies d'origen medieval. 
C/ necropolis. 
d i  edificis urbans, civils i industrials. 
e/ edificis religiosos (esglésies, convents, monestirs). 
f/ balmes troglodítiques i ocupacions esporadiques en cova. 
g/ columbaris. 
D'aquesta tipologia cal aclarir que no tot el patrimoni de tipus militar 
(castells i torres) ni religiós tenen valor arqueologic stricto sensu, ans al 
contrari: els factors que el fan classificable en un lnventari com el que ens 
ateny són mútliples pero ben determinats. Ens referim als indrets on 
s'han recuperat i documentat materials arqueologics, estructures soter- 
rades, on s'han realitzat intervencions arqueologiques, etc. Així doncs, 
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Fotografia 7. Excavació d'urgencia a la placa Jaume 1 de Vilafranca del 
Penedes, en el centre productor de ceramica i terrissa d'epoca baix medieval 
i moderna (s.XV-XIX). Exemple d'una de les darreres intervencions 
d'arqueologia urbana realitzades al Penedes (treballs dirigits per J. M. Pou, 
A. Aguilera i J. M. Garcia I'any 1990, amb el financament del Servei 
d'Arqueologia i de I'Ajuntament de Vilafranca) (fotografia: ECAAP). 
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no tots els castells penedesencs ni les esglésies, encara menys, han 
estat inventariades en la Carta Arqueologica. 
En aquesta mateixa Iínia, I'art (entes en totes les seves expres- 
sions) tampoc no ha estat inventariat de manera estricta, sinó circums- 
tancial. Només s'han catalogat aquelles obres o manifestacions 
descobertes a partir d'estudis arqueologics o bé aquells elements des- 
contextualitzats, delsquals només la recercaarqueologica hapogut obtenir 
un maxim d'informació historica, o, en darrer Iloc, aquelles troballes 
fortui'tes pessimament documentades. Destaquem, en aquest conjunt 
de situacions, les pintures gotiques de la Capella de Sant Valentí (les 
Cabanyes) i la Lipsanoteca de IJEsglésia de Sant Joan de la Muntanya 
(Pontons), entre d'altres. 
Les característiques del registre arqueologic medieval distribu'i't per 
la comarca respon, com és logic, a la mateixa dinamica historica. 
El Penedes va esdevenir la frontera de poblament i defensa dels 
comtats de la casa de Barcelona, més enlla de la riba esquerra de la Iínia 
dels rius Gaia-Anoia-Llobregat; i aixo explica la disposició dels primers 
nuclis de població amagats dins de les carenes rnuntanyoses i interco- 
municats visualment per una complexa xarxa de castells i torres. Durant 
300 anys aquest va ser I'espai d'estabilització i repoblament de Catalu- 
nya amb avencos i reculades (I'expedició d'Al-Mansur el 981 i I'últim atac 
dels almoravids el 11 08), fins a la conquesta de Tarragona i de Tortosa 
sota el regnat de Rarnon Berenguer III el Gran. Tenim, com aconseqüen- 
cia d'aquest procés historic, un elevat nombre de castells, tots ells arnb 
important documentació arqueologica, malauradament no sempre estu- 
diada de manera aprofundida i rigorosa; en general s'hi han realitzat 
poques excavacions arqueologiques i I'estat de conservació sovint és 
forca precari. Tan sols en tres conjunts -el Castell de Mediona (s. X- 
XV111),('26) de Gelida (s. X-XV111)(1*7) i dJOlerdola (s. X-XII)-(128) tenim 
ben documentades certes problematiques arqueologiques, corn poden 
ser les evolucions arquitectoniques, els diferents tipus de dependencies 
civils i rnilitars que s'hi estructuren, etc. No obstant aixo encara queden 
pendents de resoldre problemes com la comprensió de I'estructura que 
tenia I'espai rural feudal, de quina manera aquests rnateixos castells 
esdevenien residencies senyorials que controlaven coercitivament un 
territori específic, etc. En altres casos la documentació arqueologica 
sobre els castells és més dispersa, tot i ser forca important: Subirats, 
Font-rubí, Sant Martí Sarroca, etc. 
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Volem destacar la identificació, en un moment de la baixa edat 
mitjana (s. XIV-XV), de complicats sistemes de prove'i'ment d'aigües: la 
Font de Can Verdaguer (en relació al Castell de Mediona) i la Font del 
Senyor (en relació amb el Castell de Gelida). 
Sovint s'ha intentat de cercar traces del món arab a la nostra 
comarca, sobretot en base a la recerca etimologica: en I'actualitat el 
registre arqueologic és ben lluny de contrastar la complexitat d'aquest 
fenomen historic, que d'altra banda es complica extraordinariament si 
tenim en compte el paper fronterer que tingué el Penedes als segles X- 
XII. Així, no hi ha antecedents musulmans en el sector de la Rapita 
(malgrat els apunts que s'han recollit en alguns treballs de caracter 
local);(l29) tampoc al Castell de Mediona s'ha localitzat cap mena 
d'estructura ni de material d'origen arab, com els mateixos excavadors 
d'aquest jaciment han reconegut;('30) i pensem que la documentació del 
jaciment de la Sínia (Olesa de Bonesvalls) com un possible sistema de 
drenatge d'origen musulma no esta prou ben contrastada, al marge que 
no s'hi ha realitzat cap excavació sistematica. 
Encara que el patrimoni medieval religiós també és molt ric, 
disposem d'un conjunt redu'it d'esglésies romaniques o amb elements 
d'aquest període, on s'hagi realitzat intervencions arqueologiques 
(Santuaride Santa Maria de Fok, Sant Marcalde Terrassola, Santa Ma- 
ria de Torrelavit ...). En alguns d'aquests jaciments s'han documentat 
evolucions complexes d'un mateix espai: adequacions de sagreres 
(emmagatzematge de gra), estructures domestiques i de producció, etc., 
elements que amb el temps es sacralitzaran de manera prou clara 
(construcció d'esglésies, emplacament de cementiris ...). En el pitjor dels 
casos comptem, senzillament, amb la documentació de troballes for- 
tu'ites. També s'han inventariat conjunts monastics o conventuals forca 
significatius: el Monestir de Sant Sebastia dels Gorgs, a Avinyonet del 
Penedes i I'Església i Claustre de Sant Francesc, a Vilafranca del Pe- 
nedes. 
Una altra problematica encara poc analitzada és la qüestió de 
I'origen medieval de I'habitat rural dispers, que segons alguns indicis 
podria haver estat molt important en la zona penedesenca, com passa 
en d'altres sectors geografics propers (I'Anoia, el Garraf...). Amb aquesta 
qüestió enllacen els jaciments amb possibles estructures d'habitació 
(p.ex.Ca1 Marimon i Mas d'en Ponc, a Mediona) i la mateixa dispersió 
geografica i situació topografica de les necropolis a'i'llades amb enterra- 
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ments en cista de Iloses: Mas Rodó- 1, els Agullons i Mas d'en Ponc, a 
Mediona, la Miranda dJEspiells, a Sant Sadurní d'Anoia (FOTOGRAFIA 
8), el Camp de I'Alzina, a Torrelles de Foix, Ravell, a Pontons, Can Simó 
i la Torreta, a Sant Llorenc dlHortons, entre les més importants. Els 
enterraments antropomorfes (en sarcofag o bé directament en el subs- 
trat calcari) coincideixen amb estructures clares de caracter religiós, a 
diferencia de bona part de les anteriors: Necropolis de St. Pere Molanta, 
les sepultures del Castell de Gelida, el Pla dels Albats (Olerdola), etc. 
Al llarg d'aquesta epoca també s'ocuparan, de forma marginal i 
esporadica, algunes cavitats naturals: Coves de Santa Anna (Mediona), 
Cova de la Guineu, Cova de Bolet, Coves del Castell de Gelida, Cova de 
I'Home Morf (Torrelles de Foix), etc. L'adequació de les balmes com a 
llocs d'habitació, segurament en fases més tardanes, configuraran 
veritables complexos troglodítics (amb estructures d'habitació, emma- 
Fotografia 8. Estat actual de la necropolis medieval de la Miranda 
d'Espiells (Sant Sadurníd'Anoia). Enterraments en cista de lloses del segle 
XIIl. Abandonament del patrimoni, després de les intervencions sistematiques 
realitzades els anys 1983 i 1987, a carrec de Katja Kliemann i Albert Curto i 
Josep MWosch i Jordi Valles, respectivament (fotografia: ECAA P). 
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gatzematge, producció industrial, etc.) que, tot i la seva especularitat, 
encara avui en desconeixem forca la seva significació historica, el seu 
funcionament i la mateixa cronologia:Cova Rodona (Sant Martí 
Sarroca), Can Castellví (Olerdola), Fonda1 de Borrelleres (Santa Mar- 
garida i els Monjos), Balmes de la Penya de 1'~l iga (Santa Margarida i 
els Monjos), Baumes de la Bobera i Rocallís de la Caseta d'en Segura 
(Castellet i la Gornal), en són alguns dels exemples més importants. 
Dels columbaris cal remarcar la seva caracterització, ja ben con- 
sensuada, com a colomars medievals (confosos per la bibliografia 
tradicional com a romans),(l31) que es troben en estats de conservació 
desiguals (en general forca destru'its o en franca runa): Torrota d'en 
Pasteres i Torrota de Can Pinya, a Subirats, el Columbari de I'Arbocar, 
a Avinyonet del Penedes, i els Columbaris de Sant Marcal i Mas Pigot, 
a Castellet i la Gornal. ES difícil ajustar la cronologia de construcció 
d'aquest tipus d'edificacions, perque no s'han realitzat estudis gaire 
sistematics, pero sí podem tenir en compte que es documenten forca 
entre els segles XI-XVI. 
També hem contemplat I'inventari d'alguns elements d'aquests 
temps, per la seva significació, pel seu estat de conservació en alguns 
casos precari, i pel seu oblit generalitzat en la recerca arqueologica. 
Destacaríem la documentació del Pont Ve11 de Sant Sadurní d'Anoia 
(desaparegut, del s. XVIII), els forns d'obra de Sant Martí Sadevesa 
(Torrelavit, probablement del s. XIX-XX), els cementiris dels Caputxins 
Vells de Vilafranca del Penedes (destru'it, s. XIX-XX), la fassina de Cal 
Forner de la Placa (Mediona, s. XVIII). 
Aquí afloren els problemes de I'arqueologia industrial, les perdura- 
cions i les remodelacions continuades dels edificis medievals, les evolu- 
cions arquitectoniques i urbanes. També és important el bloc d'elements 
i indrets on es documenta la indústria rural tradicional, en franca degra- 
dació i oblit: ens referim als molins de farina, forns de calc, forns d'obra, 
pous de glac, les cabanes de pedra seca, els camins, les pedreres 
abandonades, etc. En termes més singulars i excepcionals, volem 
esmentar altres ((patrimonis)) deixats de banda i que sens dubte conte- 
nen una valor historic en creixent consideració: la xarxa del telegraf optic, 
el que s'esta denominant I'arqueologia de la guerra civil, etc. 
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Només ha estat fitxat un sol jaciment paleontologic, els Casots de 
Subirats, I'únic indret amb restes de fossils on s'ha efectuat excavacions 
arqueologiques.(l32) Aixo ens portaria a fer la demanda urgent d'una 
Carta Paleontologica de Catalunya, que segons sembla no esta gaire 
contemplada en I'ambit de I'Administració, almenys que en tinguem 
coneixement. La zona del Penedes, d'altra banda, forma part de la 
important Depressió fossilífera del Valles-Penedes, amb restes del 
Secundari, Terciari i Quaternari prou importants; concretament, els 
períodes més ben documentats són els del Terciari (p. ex. les troballes 
mioceniques dels Casots). Són pocs els treballs científics que han 
analitzat aspectes relacionats amb la paleontologia, i per extensió la 
geologia, de la nostra comarca.(l33) 
4. VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ PATRIMONIAL 
A I'hora de valorar la recerca efectuada i I'estat actual del patrimoni 
arqueologic de la comarca hem avaluat diferents aspectes que ens 
permetessin obtenir unavisió percentual del conjunt de jaciments, tenint 
en compte només els localitzats (51 9). D'aquesta manera s'han selec- 
cionat diferents camps tematics, alguns d'ells extrets de les categories 
establertes en la fitxa de I'lnventari del Patrimoni Arqueologic (Servei 
d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya) i d'altres s'han elaborat en 
funció dels nostres objectius de treball. L'analisi d'aquests camps ens 
oferira la posssibilitat de valorar tant la historia dels jaciments, ja siguin 
els motius del descobriment, el tipus d'intervencions efectuades i la 
forma com ens ha arribat la informació (origen de la identificació, 
actuacions realitzades i tipus de documentació-transmissió), com I'estat 
actual dels jaciments, amb I'avaluació de les necessitats d'un control de 
les actuacions realitzades o per realitzar i de la recuperació iio restaura- 
ció dels indrets amb documentació arqueologica. 
4.1. Origen de la identificació 
Ens defineix els motius que han portat al descobriment dels dife- 
rents jaciments arqueologics. S'han definit les següents categories 
(GRAFIC 3): 
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Grafic 3. Destaquen diversos grups en aquesta panoramica sobre I'origen de 
la identificació dels indrets arqueologics de la comarca penedesenca: 
principalment les localitzacions degudes a la prospecció, la tasca realitzada 
per afeccionats i excursionistes i les troballes generades pels treballs 
agrícoles. 
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Prospecció (37.62%): la localització s'efectua a partir del reco- 
neixement del terreny per part de gent que forma part d'institucions, i que 
van intencionalment a buscar o ampliar inforrnació del jaciment. Actual- 
ment en aquesta categoria només entrarien els treballs de prospecció 
realitzats per un arqueoleg amb I'autorització de I'adrninistració que té 
plenes cornpetencies al respecte (Servei d'Arqueologia/Departarnent de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya). S'hi compten també aquelles 
prospeccions realitzades per les mateixes persones abans considera- 
des, en zones que han sofert rnoviments de terres i on no s'ha donat avís 
de cap mena. 
Afeccionats i excursionistes (34.93%): es valora la identificació 
fruit de les sortides d'aquelles persones que sense formar part d'una 
institució científica, com és el cas dels excursionistes o dels afeccionats 
a la historia i, més concretarnent a I'arqueologia (sovint ambdues 
situacions conflueixen), documenten troballes arqueologiques. 
Treballs agrícoles (14.20%): identificació de restes a partir de 
moviments de terres realitzats durant el treball del pages (Ilaurades, 
esplanacions, etc.). És el mateix pages o algú altre qui dóna la notícia a 
les persones relacionades arnb les institucions, que valoraran el caracter 
de la troballa i la documentaran. 
Activitats urbanístiques (7.68%): localització de restes fruit de 
les obres realitzades dins del context urba (construcció d'habitatges o 
serveis, remodelacions de la xarxa viaria, remocions industrials, etc.), o 
bé estrictament remodelacions d'edificis, masies, xalets, etc. en context 
rural. 
Obres d'infrastructura (5.57%): construcció de carreteres, Iínia 
de ferrocarrils, xarxes de serveis (electricitat, gas, petroli ...), etc. 
Segurament el paper que han tingut els treballs agrícoles en la 
identificació dels jaciments queda emmascarada per I'activitat 
d'afeccionats i excursionistes i pel caracter mateix dels prospectors, que 
coneixedors d'aquestes remocions han procedit a la localització dels 
jaciments pero no ens han deixat constancia del rnotiu original que la 
motiva, i per tant no n'ha quedat cap registre. D'altra banda, el fet que no 
s'hagi produ'i't un seguiment sistematic d'aquestes remocions fa que 
tampoc s'hagi augrnentat, com és Iogic, el percentatge d'aquesta cate- 
goria. 
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També cal destacar la menor incidencia de les activitats urbanísti- 
ques i d'infrastructura, pero que altra vegada esta relacionada amb la 
manca d'un seguiment de les remocions generades. 
4.2. Actuacions realitzades 
Per definir I'estat de la recerca arqueologica en una zona és molt 
significatiu coneixer el nombre i els tipus d'intervencions efectuades en 
cadascun dels jaciments (GRAFIC 4): 
Prospecció (66.80%): es refereix a I'exploració superficial d'un 
indret, només amb I'objectiu de recollir les restes materials que s'observin 
sobre el terreny i amb la intenció basica de localitzar un jaciment. 
Il.legal (9.27%): intervenció realitzada fora del marc institucional 
i administratiu, és a dir, al marge de la llei vigent (que amb el temps ha 
anat variant, és clar). 
Programada (6.76%): intervenció arqueologica efectuada se- 
gons un programa de recerca científic a temps vist, dirigit per tecnics 
superiors, avalat per les institucions pertinents (universitat, rnuseus, etc.) 
i sota I'autorització oficial (Servei dlArqueologia de la Generalitat). 
Urgencia (6.76%): excavació arqueologicadirigida per arqueolegs 
i que comporta el salvament i la documentació de les restes localitzades 
de manera fortu'i'ta per obres urbanes, d'infrastructura, etc. Comporten 
urgencia en el sentit que cal realitzar la tasca de camp segons un termini 
de temps molt ajustat a les circurnstancies de la troballa. 
Sondeig (6.37%): exploració mínima del subsol (cala de petites 
dimensions, rasa ...) per tal de documentar I'estratigrafia i el conjunt 
material basic d'un jacirnent, i analitzar, d'aquesta manera, el seu 
potencial arqueologic. 
Documentació (4.05%): descripció de la troballa arqueologica 
sense haver realitzat cap tipus d'excavació: aixecament planirnetric, 
notificació, etc. 
L'elevat percentatge de prospeccions és, clararnent, fruit de la pro- 
pia estructura que ha caracteritzat el treball arqueologic de la comarca. 
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Grafic 4. Molt pocs jaciments han estat analitzats i estudiats de manera 
sistematica i aprofundida. 
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Pel que fa a les intervencions programades, d'urgencia i sondeig, 
en conjunt tenen una relativa importancia; sempre s'han realitzat algunes 
intervencions en el marc de recolzament institucional, des de I'lnstitut 
d'Estudis Catalans fins a les actuals recerques avalades i financades des 
de la Universitat i del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalu- 
nya. Amb tot, pero, el seu valor queda forca equilibrat amb I'impacte, 
sempre negatiu i rebutjable, de les actuacions clandestines i il.legals. 
4.3. Tipus de Documentació-Transmissió 
Aquesta ordenació del registre obeeix no tant a la forma de 
publicació sinó a la forma en que ha estat estudiat (GRAFIC 5): 
Article (26.63%). Exposició i presentació completa dels resultats, 
pero sota aspectes parcials, a manera d'avenc interpretatiu. 
Notícia (24.14%). Referencies molt breus de la localització de 
jaciments, o, en els casos més extrems, senzillament enumeracions, 
Ilistes, etc. 
Registre (20.1 1%). Dades sobre jaciments enregistrades en do- 
cuments inedits (diaris de camp, registre de sortides i prospeccions, 
fitxes d'inventari ...). 
Oral (20.1 1%). Transmissió verbal de la localització o identificació 
d'un jaciment o d'unes troballes, cense cap registre escrit. 
Memoria científica (9.00%). Tal com I'entenem avui dia, com a 
document científic i administratiu, pero també en el sentit ampli d'estudis 
~ ~ a c a b a t s ~ ~ ,  on es realitza un maxim d'explotació de les dades enregistra- 
des, tenint en compte I'epoca (excavació extensa, registre rigorós, 
publicació completa...). 
En general podem destacar que gran part de la informació arqueo- 
Iogica s'ha generat sota formes d'estudi o referencia molt poc elaborades 
(notícies, registre i fonts orals); d'altra banda, el grup de les memories 
científiques, que representarien I'estudi aprofundit del registre, té un 
percentatge molt baix. No obstant aixo, i d'aquí el bon coneixement del 
registre en general, s'ha produ'it un mínim de difusió acceptable arnb el 
gran nombre d'articles publicats al llarg del temps. 
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Grafic 5. La documentació dels estudis arqueologics realitzats en la zona ha 
tingut una difusió forca acceptable, encara que sovint s'ha restringit a la 
publicació d'articles i notícies breus. 
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4.4. Context 
El medi en el qual s'ubica el jaciment ja es troba ben categoritzat en 
la fitxa de la Carta Arqueologica, i és un apartat molt important pel que 
fa a laconsideració sobre que cal fer en relació a les possibles actuacions 
que el poden afectar (GRAFIC 6): 
Explotació agropecuaria (46.26%): aquells terrenys en els quals 
es realitzen treballs agrícoles, ramaders o de repoblació. 
Terreny erm (42.75%): aquelles zones no explotades de cap 
manera, encara que estigui coberta per vegetació. 
Zona urbana (1 1.99%): localitzacions dins de nuclis urbans o 
també en terrenys que es veuen afectats pel treball de construcció de 
qualsevol tipus (urbanitzacions, granges, polígons industrials, carrete- 
res, etc.). 
En aquest camp la majoria dels jaciments es localitzen en medis 
agropecuaris o erms, a diferencia de I'escassa ubicació en contexts 
urbans. Aixo pot reflectir la manca d'un control exhaustiu de les obres 
dins d'aquest ambit, que impedeixen la identificació de destruccions de 
jaciments, encara que també és evident que el Penedes és una zona 
eminentment agrícola i amb forca terrenys ocupats pel bosc. 
4.5. Estat de conservació 
Les categories establertes, algunes d'elles contemplades també en 
la Carta Arqueologica, es refereixen al grau de conservació dels jaci- 
ments (GRAFIC 7): 
Bo (6.99%): ben conservat, amb gran part de les estructures 
conservades, sense que hi manqui cap part essencial; o bé presencia de 
prou restes Iítiques, ceramiques, metall, etc. perdocumentar unjaciment, 
assentament o tallersense estructuresvisibles pero amb un fort potencial 
arqueologic. 
Regular (36.86%): el jaciment no es conserva íntegre, manquen 
parts essencials. Restes visibles pero no clares; suficients elements per 
parlar de jaciment. 
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Grafic 6. El predomini del context rural en les localitzacions de jaciments a 
I'Alt Penedes és f o r ~ a  clar. 
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Grafic 7. El conjunt de jaciments arqueologics en mal estat de conservació i 
els destrui'ts és el que més destaca. Malauradament, a I'Alt Penedes la 
situació del patrimoni arqueologic no es pot considerar del tot optima, 
ans al contrari. 
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Dolent (38.00%): aspecte ru'i'nós. Planta no recuperable. Algunes 
restes superficials Iítiques, ceramiques ... 
Destruit (16.82%): possibilitat de documentar, solament, la ubi- 
cació d'un jaciment i les seves característiques generals; s'ha destru'it 
qualsevol altra traca arqueologica. 
Desconegut (1.32%): referencies massa imprecises per valorar 
I'estat de conservació. 
Com es pot observar en el conjunt dels percentatges corresponents 
a cada categoria, I'estat de conservació del patrimoni arqueologic 
penedesenc és forca descoratjador: els camps (<dolent,) i <(destru'it)) 
sumen gairebé un 55%del total, tenint en compte que un 36.86% es troba 
en estat regular. 
4.6. Consideracions finals 
En aquests moments la situació arqueologica de la comarca és de 
les més intenses a diferencia de les comarques ve'ines del Baix Penedes 
i del Garraf, segons les dades recollides per la Secció d'lnventari del 
Servei d'Arqueologia. Aquestes darreres tenen per característica prin- 
cipal que estan molt desigualment cartografiades i que han estat treba- 
Ilades, en general, des dels centres d'estudiosos de Vilanova i la Geltrú, 
i la zona de Calafell-Vendrell en particular per un grup d'investigadors 
articulats al voltant del Departament dlArqueologia de la UB des de finals 
dels anys 70, dirigit per J. Santacana i J. Sanmartí. En el seu bagatge 
estan les excavacions de I'Argilera de 1979 a 1982 i sobretot la d'Alorda 
Park des de 1983, ambdues al terme Calafell. També han fet intenses 
prospeccions en els municipis limítrofes, pero principalment s'han cen- 
trat en els jaciments de cronologia iberica: 213 parts del global de 
jaciments del Baix Penedes són ibero-romans, xifra que si es compara 
amb el grafic de cronologies de I'Alt Penedes dóna una proporció 
exactament inversa (113 aproximadament). També es nota molt la des- 
igualtat de coneixement i de recerca en la carta elaborada al Baix 
Penedes, perque el 30% dels jaciments es localitza en aquest 6% del 
territori tan intensament prospectat, i la resta també en zones molt 
concretes. 
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Sabem de fonts que no hem pogut consultar, corn ara les de 
I'Associació ExcursionistaTalaia , I'arxiu de J. Bellmunt, les dades del Sr. 
A. Ferrer, els fons de la desmuntada secció d'Arqueologia del Museu del 
Castell de la Geltrú (ara als magatzems de la Biblioteca-Museu Víctor 
Balaguer), el Museu de la Bisbal del Penedes, també desmuntat ...; en 
definitiva, dóna la impressió que amb una nova revisió es podria accedir 
a més fonts d'informació i localitzacions sobre el terreny, que d'aquesta 
manera homogene'itzarien les dades i permetrien valorar les enormes 
diferencies de nombre i densitat de jaciments: 527 a I'Alt Penedes (27 
municipis), 60 al Baix Penedes (1 4 municipis) i 90 al Garraf (6 municipis). 
Aquestes dades són, pel que sabem, enriquibles de forma poc significa- 
tiva des del moment en que s'elaboraren les respectives cartes arqueo- 
logiques (1 O, 15 i 20 nous jaciments respectivament). Aixo mantindria les 
diferencies relatives entre les tres comarques. 
Un estat intermedi d'elaboració de les dades seria el cas de les 
ve'i'nes comarques del Baix Llobregat i de I'Anoia, i el de les més Ilu- 
nyanes com el Valles Occidental. L'únicacomarca treballada en un grau 
similar d'intensitat, que nosaltres coneguem, seria la del Maresme (uns 
600 jaciments aproximadament), que també té un interessant model de 
xarxa d'investigadors locals i universitaris i de transmissió ininterrompu- 
da de coneixements i treballs durant els últims 60 anys. Malauradament 
poques comparacions rnés podem fer, ja que I'equip que treballava el 
Maresme es va desfer sense plantejar-se una publicació de síntesi com 
la que nosaltres acabem de presentar-vos per a I'Alt Penedes. 
Sembla que a manera de conclusió hem de remarcar que la recerca 
arqueologicageneral s'haurad'intensificar en lapart E i NEde lacomarca 
(vegeu apartat 3.2.1), un territori realment molt desconegut, i que per 
diverses raons hauria de tenir, Iogicament, una densitat de jaciments 
més elevada que altres zones actualment més conegudes, tant per la 
seva proximitat al Llobregat -autentica (<autopista)) prehistorica per 
accedir al centre de Catalunya- i laconnexió amb I'intens poblament del 
Neolític fins a I'Edat del Ferro/ Paleoiberic del Valles, així com perla seva 
proximitat a I'antic port de la Boca (estuari en aquel1 moment) del 
Rubricatum i de la connexió del ramal de la costa amb el tracat principal 
de la Via Augusta a Ad Fines (Martorell). A més, cal recordar que durant 
el segle IX es comenca el repoblament en sentit Anoia-Corbera-Begues 
i que, per tant, hauria d'haver una densificació decreixent cap a la plana 
i més cap al sud, fenomen fina ara no detectat. 
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D'igual manera I'extrem SW esta molt descompensat en la recerca 
prehistorica, i esta per veure la seva connexió, a través del Montmell, 
arnb I'important focus de poblament prehistoric que és la Conca de 
Barbera. 
Com hem pogut observar al llarg del capítol anterior, hi ha diversos 
aspectes i qüestions que han quedat pendents d'estudi i que ens forcara 
a reconduir la recerca arqueologica -tant la de carnp com la de 
laboratori- cap a nous ambits de treball, de manera més constant, 
exhaustiva i rigorosa. 
Així, per exemple, hem vist que en I'estudi del Paleolític Superior es 
palesa la necessitat d'endegar una fase de prospecció i localització de 
jaciments, a causa del buit que mostra el registre d'aquest període. Per 
a les fases neolítica i del CalcolíticlBronze segueixen sent necessaries 
més series crono-estratigrafiques de referencia, i un major impuls dels 
estudis sobre la paleoecologia del territori analitzat. També per a I'estudi 
del món roma s'observen importants deficiencies en I'estat actual de la 
investigació: coneixem el seu important potencial arqueologic (139 
jaciments amb elements romans), pero aquest no ha estat estudiat, bé 
per manca de dedicació, bé pel desinteres dels especialistes en aquesta 
zona, excepte rares excepcions. Sobta forca veure com una area tan 
clau, en relació amb les zones del Baix Llobregat i del Camp de 
Tarragona-tan ben analitzades-, té estudis tan poc aprofundits sobre 
I'estructura de la xarxa viaria, la centuriació del territori i les caracterís- 
tiques basiques de les vil.les, sinó és a nivel1 de plantejar hipotesis que 
avui dia no es troben, ans al contrari, gens contrastades. 
Sobre I'estat actual del patrimoni, ben poca cosa queda per afegir. 
Hem de ser conscients que ens cal un esforc molt gran per preservar el 
poc que queda en bon estat de conservació, que també cal endegar més 
recerca científica, amb el corresponent recolzament institucional, per 
generar no tan sols més patrimoni sinó també més coneixement (el 
segon factor hauria d'anar per davant del primer, que no sempre passa), 
i per aconseguir, d'aquesta manera, una bona preservació, difusió i 
rendibilitat cultural del registre historico-arqueologic. 
Tot aixo presenta problemes evidents i practics. El patrimoni ((pre- 
historie)) és, sens dubte el més difícil d'identificar, preservar i difondre, 
per les seves característiques intrínseques. No obstant aixo, el seu 
potencial és altament explotable i ric, per la seva significació historica 
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(pagesia, ramaderia primerenca, els primers ritusde la mort coneguts, de 
senzills i de complexos, etc.). Segons el nostre parer és fonamental dur 
a terme un esforc important de recerca i difusió en aquesta Iínia. 
Coneixem, d'altra banda, el problema que presentaria la conserva- 
ció de les cavitats naturals i abrics (sense estructures, difícil accés, etc.), 
la conservació dels assentaments a I'aire lliure (pel tipus d'estructures, 
poca potencia i poca espectacularitat, etc.) i la difusió científica especia- 
litzada que no arriba facilment al públic en general. Tota tasca de difusió 
i divulgació d'aquest tipus de patrimoni requerira, de ben segur, un 
plantejament de projectes seriosos i alhora imaginatius: reconstrucció 
d'estructures, plafons informatius, itineraris de prehistoria (de conjunt 
abracant els diferents períodes, o bé per tematiques...), etc. 
Dels jaciments arnb possibilitats patrimonials n'hi ha, indiscutible- 
ment. En primer Iloc, el nucli megalíticde la rierade Pontons-Valldossera, 
arnb les coves-dolmen de la Masia (Torrelles de Foix) i de la Font del 
Molinot (Pontons), peruna banda, i el sepulcre tumular i megalíticde Mas 
Pla (Querol), per I'altra; són jaciments perfectament acondicionables per 
a la seva visita, de facil accés, i potenciaria, si s'incloguessin en un 
itinerari més ampli, al marge de la seva excepcionalitat, una zona rica en 
coves arnb troballes prehistoriques i arnb una fprta tradició de recerca 
arqueologica com és el sector de Torrelles de Foix i Pontons (Esquerda 
de les Roques del Pany, Cova del Batllevell, etc.). 
Per un altre costat en la comarca tenim extraordinaries manifesta- 
cions artístiques d'epoca prehistorica; ens referim a les pintures rupes- 
tres de la Vall d'olerdola (Can Castellví, Can Ximet i Cova de Segarrulls). 
Són representacions parietals, en llocs mitjanament difícils d'accedir, 
que necessitarien visites tutelades i una protecció acurada. Els circuits 
de visita es podrien ampliar arnb I'accés a pintures de les comarques 
ve'i'nes, com les de Valldecerves (Anoia) i les de la Cova de la Font Major 
(Baix Penedes). 
D'epoca íbero-romana també disposem d'indrets arnb un interes 
especial, encara que altra vegada serien necessaries intervencions, 
potser en aquest cas més que imprescindibles (fins i tot de reexcavació), 
de reconstrucció i adequaciódelsentorns, aixícom tambéd'aprofundiment 
de la recerca: ens referim als forns d'epoca iberica i romana (les Hortes 
de Cal Pons, a Pontons, les Valls del Foix, a Torrelles de Foix, Forn de 
Cal Segol, a Sant Martí Sarroca, etc.), els assentaments i les vil.les 
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d'olerdola, la Torrota del Moro (Subirats), Casalot d'Espuny (Vilafranca 
del Penedes), les obres d'infrastructura (pont roma de les Massuques, a 
Castellet i la Gornal, possible torre de vigilancia de la Muntanyeta, a St. 
Pere de Riudebitlles), els monuments funeraris (com a exemple paradig- 
matic la Torre de les Gunyoles, a Avinyonet del Penedes), i un llarg 
etcetera. 
Pel que faal món medieval seria reiteratiu exposar-ne les possibilitats 
patrimonials, jaque són prou evidents. En tot cas hem destacat algunes 
mancances en la preservació, documentació i difusió dels problemes 
derivats de I'estudi del món funerari (necropolis com les de la Miranda 
d'Espiells, a Sant Sadurní d'Anoia), del coneixement encara feble de 
I'evolució urbanística de la Vilafranca medieval, etc. 
En conjunt, la conservació i difusió d'aquest patrimoni arqueologic 
de ((camp)) s'hauria d'entramar amb una millor explotació i estudi del 
patrimoni museístic del Penedes, tan diversificat i ric, o per acabar 
d'oferir al ciutada una visió completa de I'evolució del poblament al 
Penedes historic, de I'abast i dels diferents usos i dels diferents tipus 
d'explotació que s'han anat succeint en un mateix territori al llarg del 
temps. 
Hem intentat presentar una síntesi de I'estat actual de la recerca 
arqueologica a I'Alt Penedes. Hem vist com la dinamica historica no ens 
permet de restringir-nos exclusivament a divisions administratives i es fa 
necessaria una visió més global dels processos. S'ha detallat la im- 
portancia, amb dades i valoracions sobre aquestes, que té I'elaboració 
d'un lnventari arqueologic exhaustiu i aprofundit, per tal d'assolir un bon 
coneixement de I'estat actual del registre, en els seus diferents aspectes. 
I en definitiva, ens hem proposat d'analitzar la informació, encara que de 
manera sintetica, per destacar els trets més significatius de I'evolució del 
poblament historic del Penedes. 
Pensem que la recerca arqueologica ha sofert, en les nostres 
terres, un fort impuls, en aquests darrers anys i que aixo és prou 
important; pero de totes maneres confiem que les noves investigacions 
endegades -i les Iínies de treball que queden pendents per iniciar- no 
serveixin tan sols per a coneixer més, sinó per a coneixer millor. 
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(1) La nostra analisi s'ajusta a I'actual mapa comarcal, amb les recents reestructuracions 
de finals de 1989, que han significat la incorporació a I'Alt Penedes dels municipis 
d'Olesa de Bonesvalls i Castellet i la Gornal. Per aquest motiu hem consultat la Carta 
Arqueologica del Garraf, realitzada per en Josep Miret i Carme Fonts I'any 1984. En 
aquest sentit, doncs, volem aclarir que les dades que fan referencia a ambdós termes 
no estan del tot actualitzades. 
(2) GRACIA GIRALT, Josep. La bibliografia sobre Prehistoria i Historia antiga de la 
comarca de I'Alt Penedes. Vilafranca del Penedes: Museu de Vilafranca, 1986. 
(3) Fem I'agraiment públic i sincer a totes aquelles persones que ens han donat un bon 
cop de ma al llarg de I'elaboració de la Carta, especialment a: Antoni Adell, Mossen 
Aragones, Raül Bartrolí, Josep M q o s c h ,  Ramon Bosch de Noia, Enric Carafí, Jaume 
Carbó, Joan Carbonell, Josep Cartró, Jordi Caselles, Antoni Comas, Xavier Conesa, 
víduade Dalmau, Josep Escofet, Sr. Fabregues, Antoni Freixas, Josep Gallart, Josep 
Gasulla, Joan Gil, Pere Giró, Josep Gracia, Helena Kirchner, Alberto López, Núria 
Mallofré, Anselm Manyoses, Mossen Margarit, Ramon Martí, víduade Masachs, Felix 
Masachs, Alfred Mauri, Marc Mayer, Josep Mestres, família Mir, Josep Miret, Magí 
Miret, Sr. Olivella, Joan Pona, Antoni Poyo, Sr. Rexach, Isabel Roda, Josep-Anton 
Salva, familia Rovira i Sans, Felix Sans, Josep-Anton Santgenís, Valentí Sarda, Joan 
Socias (pare i fill), Francesc Solé, Pere Subirana, Magí Suriol, Josep Torné, Jaume 
Torrents, Remei Vendrell, Ramon Viñas i Xavier Virella. 
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L'Avenc, núm. 134, febrer 1990, pp. 64 - 71. 
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MART~-HENDEBERG, J. <<La pasión por la montaña. Literatura, pedagogía y ciencia 
en el excursionismo del siglo XIX>>. Geocrítica, Barcelona, núm. 66, Editora Univer- 
sitaria de la UB, novembre 1986. 
IGLÉSIES, J. Els primers excursionistes. Arxiu Bibliografic de la UEC. Barcelona: 
Rafael Dalmau, 1964. 
RAMON, J. de. L'Excursionisme, unfetsocial. Barcelona: Publicació Commemorativa 
del Cinquantenari de la Unió Excursionista de Catalunya (1931-1981). 
(8) MILA y FONTANALS, M. <<Apuntes históricos sobre Olérdola)>. Memorias de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, t. 1 1  (1 856), 1868, pp. 505-528. 
(9) RIU BARRERA, E. <('Del mismo modo que el geólogo explica las edades de la tierra ...' 
La reflexión estratigráficade B. Hernández i Sanahuja en Tarragona (h. 1850-1870)>>. 
Dins Congreso Internacional de Historiografía de la Arqueología y de la Historia 
Antigua en EspaRa (siglos XVIII-XX) (Madrid, desembre 1988), 1992. 
(1 0) MAS i PARERA, Pere. Vilafranca del Penedes. Barcelona: Barcino, 1932. 
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(1 1) TORELLÓ BORRAS, Pelegrí. Monografia Histórico-Pintoresca de la vila de Sant 
Sadurní d'Anoya. Barcelona, 1909 (reeditat en edició facsímil el 1986). 
(1 2) Cuvierfonamenta la Paleontologia moderna aixícom Lyell la Geologia i Wincklemann 
i Boucher de Perthes, I'arqueologia classica i prehistorica en les seves excavacions 
de Hercula i Pompeia i de les terrasses del Sena, respectivament. 
(1 3) DOGSON, E.S. Epigrafía de Vilafranca del Penadés, am notes de D. Ramón Freixas 
i Mlret. Vilafranca del Penedes: lmpremta de la Vídua de M. Claret, 1903. 
(1 4) Inte~encions i documentació delsjacimentsde Mas Martí, Orpinell i La Guixera/Estació 
de la Barquera, entre d'altres. 
(1 5) Aquesta nissaga de mestres a deixebles ha arribat fins als nostres dies a través de la 
tasca docent exercitada pel Museu Geologic del Seminari de Barcelona. Comen~a  
amb Jaume Almera, seguí amb N. Font i Sagué i M. Faura i Sans, i arriba fins fa ben 
poc arnb Mossen Via, I'organitzador, duran1 els últims trenta anys, de la Secció de 
Geologia del Museu de Vilafranca. 
(16) FONT SAGUÉ, Norbert. <<Excursió espeleologica al Priorat, montanyes de Prades y 
Alt Penedes). Butlletídel Centre Excursionista de Catalunya, any X, núms. 68-69. 
(1 7) FAURA SANS, M. ((Espeleologia, coves i avencsde Catalunya (índex Espeleologic de 
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FAURA SANS, M. La Espeleología de Catalunya. Madrid: Memorias de la Real So- 
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(18) M. FAURA I SANS. Explicació de la fulla núm.34. Vilafranca del Penedes (Escala 
1:100.000). Servei del Mapa Geologic de Catalunya, Mancomunitat de Catalunya, 
Junta de Ciencies de Barcelona. 
(1 9) GRIVÉ, M. [~L'Esquerdade les Roquesdel Pany (Penedes)>>. Anuaridel'lnstitutd'Estudis 
Catalans, vol. VIII, 1927-1 931, pp. 19-33. 
(20) Homenatge a l  P. MartíGrivé S.F. Vilafranca del Penedes: Museu de Vilafranca, 1990. 
(21) GRACIA, Josep. Bibliografia completa de I'arqueoleg Pere Giró I Romeu. Miscel.Iania 
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